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Lyhyt katsaus rakennushallituksen toimintaan vuonna 1965
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittujen tai sen teettämien 
talonrakennussuunnitelmien yhteismäärä oli 3 282 393 m 3, eli 14 % vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Tästä määrästä oli uudis- ja lisärakennusten 
osuus 92 % ja muutostöiden osuus 8 %. Suunnittelutöistä tehtiin 20 % 
rakennushallituksen virastotöinä ulkopuolisten arkkitehtien suorittaessa 
niistä 80 %. Suunnitelmista tehtiin 31 % kauppa- ja teollisuusministeriön, 
28 % opetusministeriön ja 23 % kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
toimeksiannosta. Muut suunnittelutehtävät jakaantuivat valtioneuvoston 
kanslian, oikeus-, sisäasiain-, valtiovarain-, maatalous- sekä sosiaaliminis­
teriön osalle.
Lisätyn rakennushallituksen suunnittelujaosto tarkasti kertomusvuonna 
85 talonrakennussuunnitelman luonnospiirustukset, joiden yhteenlaskettu 
tilavuus oli 1 942 426 m 3 ja 66 suunnitelman pääpiirustukset, joiden yhteen­
laskettu tilavuus oli 1 478 551 m3.
Talonrakennustyöt on rakennushallitus teettänyt urakalla ja mikäli 
mahdollista kokonaishintaurakoina. Talonrakennustyöt olivat useimmilla 
työmailla keskeytyksissä työllisyysnäkökohtien vuoksi kesäkuun alusta 
alkaen aina syys—marraskuuhun saakka. Vuonna 1965 oli rakenteilla uudis- 
ja lisärakennuksia 1 355 000 m 3 eli 11 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Valmistuneiden rakennusten tilavuus oli 42 % pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Sen sijaan keskeneräisiä rakennustöitä oli vuodenvaihteessa 1965 
— 66 50 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Rakennushallituksessa laadittavien rakennuskaavojen laatiminen on ker­
tomusvuonna siirretty lääninrakennustoimistoille. Rakennushallituksen kaa­
voitusosaston käsittelemien lausuntoasiain lukumäärä oli 3 810 kpl.
Rakennushallituksen korjaushuollossa olleiden rakennusten tilavuus oli 
31. 12. 1965 noin 10,5 milj. m 3 ja rakennusten lukumäärä 3 754 kpl.
Helsingissä, rakennushallituksessa kesäkuun 21 päivänä 1966.
Pääjohtaja JUSSI LAPPI-SEPPÄLÄ
Aktuaari Pentti Kivinen
I. RAKENNUSHALLITUS
Rakennushallituksen pääjohtajana oli kertomusvuonna Jussi Lappi - 
Seppälä ja osastojen johtajina rakennusneuvokset Heikki Sysimetsä, Risto 
Ruso, Heimo Kautonen ja asessori Jaakko Mäki.
Rakennushallituksen varsinaisten jäsenten lisäksi ovat l i s ä t y n  
r a k e n n u s h a l l i t u k s e n  s u u n n i t t e l u j  a o s t o o n  kuuluneet 
15. 5. 1963 lukien seuraavat henkilöt (suluissa ao. henkilön varajäsen): 
hallitusneuvos Uuno Havu (hallitussihteeri Väinö Knuuti), arkkitehti Jaakko 
Kontio (arkkitehti Jaakko Laapotti), arkkitehti Veijo Martikainen (arkki­
tehti Helmer Stenroos), arkkitehti Claus Tandefelt (arkkitehti Kurt Simberg), 
dipl.ins. Reino Tuomaria (dipl.ins. Pentti Aalto), pääjohtaja Niilo Pesonen 
(lääkintöneuvos Osmo Vartiainen) sekä l i s ä t y n  r a k e n n u s h a l l i ­
t u k s e n  k a a v o i t u s j a o s t o o n  seuraavat henkilöt (suluissa vara­
jäsen): sisäministeri Arno Hannus (osastopäällikkö Erkki Jänne), arkki­
tehti Risto Sammalkorpi (arkkitehti Reima Pietilä), arkkitehti Pekka Sivula 
(arkkitehti Tapani Nironen), arkkitehti Keijo Ström (arkkitehti Lauri 
Silvennoinen), pääsihteeri Eero Vahtera (varatuomari Eino Österman), vara­
tuomari Paavo Pekkanen (dipl.ins. Kalervo Rekola).
Toimistoarkkitehti Kerttu Tamminen siirtyi eläkkeelle 1. 8. 1965 ja 
asianvalvoja Teppo Haarlakselle myönnettiin pyytämänsä ero 1. 12. 1965.
Rakennushallituksen toimistoarkkitehtien virkoihin nimitettiin vt. toi­
mistoarkkitehti Annikki Eerikäinen ja vt. ylimääräinen toimistoarkkitehti 
Viljo Myyrinmaa molemmat 20. 5. 1965.
Insinööri Tarmo Vaara nimitettiin rakennusosaston insinöörin virkaan 
14. 12. 1965.
Talonrakennussuunnittelu
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittavina olleet tai sen toi­
mesta yksityisille arkkitehdeille annetut suunnittelutyöt ilmenevät seuraa- 
vasta taulukosta:
6Rakennushallitus Ulkopuoliset
Ministeriö Uudis- ja
lisärak.
m 8
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Valtioneuvoston kanslia
Kultarannan huvilatila, kivilinnan korjaustyö, 2) 
vartiotuvat (2 k p l)2) ................................................. 300
2 480
300 2 480 — —
Oikeusministeriö
Kuopion oikeustalo ................................. . '.................... 7 500
— — 7 500 —
Sisäasiainministeriö
Hämeen lääninhallitus
lisärakennus 1) .............................................................
Palokoulun harjoitustalo, Otaniemi ..........................
Rovaniemen poliisiautotalli 
lisärakennus ..................................................................
623 
1 920
17 100
Rajavartiostojen esikunta:
Kajaanin varuskunta
kasarmirakennus ............................... -...........................
Kemijärven kauppalan kasarmialue
kasarmirakennus.........................................................
Kuhmon kunta, Kannaksen vartio
vartiorakennus.............................................................
Nuijamaan kunta, Rapattilan vartio
asuinrakennus .............................................................
Ruokolahden kunta, Jäppilänniemen vartio
asuinrakennus .............................................................
Sundbodan merivartioasema .......................................
Tohmajärven rajavartiosto
rivitalo...........................................................................
Vallgrundin merivartioasema, Raippaluoto
asemarakennus x) .........................................................
korjaamo- ja varastorakennus ............................
13 500
700
1 680
2 070 
1 530
1420
1 650 
1 120
35 000
Sairaalat:
Niuvanniemen sairaala, Kuopio
lääkärien asunnot* ) ...................................................
huoltorakennus x) .......................................................
henkilökunnan asunnot
perheellisten asunnotJ) ' .........................................
perheettömien asunnotJ) ......................................
Tampereen sairaanhoitajakoulu . ...............................
1 780 
610
6 870
2 250 
39 500
26 213 — 103110 ■ —
!) rakenteilla 31. 12. 1965
2) valmistunut v. 1965
7Ministeriö
Rakennusbal 1 i tus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m*
Muutos­
työt
m*
Uudis- ja
lisärak.
m*
Muutos­
työt
m*
Valtiovarainministeriö
Aavasaksan tullivartiorakennus.................................. 270
Geologinen tutkimuslaitos, Otaniemi
lisärakennus................................................................. 10 000
Inkoon öljyvarasto
tullivartiotupa 2) ......................................................... 65
Ivalon tullitalo ........................................ ...................... 2 400
Karigasniemen tullitalo................................................. 1 500
Kivilompolon tullitalo, Enontekiö, Maaselkävaara
asuinrakennus x) ......................................................... 1190
toimistorakennus x) ..................................................... 380
Vaalimaan tullitalo
lisärakennus ja vanhan osan korjaus.................... 350 1410
Vainikkalan tullikamari
henkilökunnan asuinrakennus.................................. 1510
Valtion tietokonekeskus, Otaniemi............................ 19 500
17 665 1410 19 500 —
Opetusministeriö
Espoon yhteislyseo......................................................... 28 400
Haapamäen yhteislyseo
lisärakennus x) ............................................................. 21 200
Hartolan keskikoulu
■asuinrakennus ............................................................. 10 800
koulurakennus............................................................. 310
Heinolan seminaari
johtajan asuinrakennus, muutos- ja korjaustyö 2) 3160
Heinolan yhteislyseo, muutos- ja korjaustyö 2) . . . . 16 000
Helsingin tyttökoulu (Kaarelan yhteislyseo) .......... 24 200
Helsingin yliopiston ydinfysiikan laitos +  muutostyö 8 900
Hämeenlinnan tyttökoulu, korotus 2) ........................ 1840
Ilomantsin yhteislyseo
opettajien asuinrakennus.......................................... 2 700
Isojoen keskikoulu ......................................................... 9 500
Itä-Suomen seminaari, Joensuu
johtajan asuinrakennus 2) ........................................ 650
oppilasasuntola 2) ....................................................... 6 830
Joensuun lyseo ............................................................... 15 500
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu
liikuntakasvatuksen tilat ja ylioppilaiden tervey-
denhoitoasema............................................................. 28 900
Kajaanin lyseo
lisärakennus ja muutostyöt ..................................... 14 400 18 600
Karjaan yhteislyseo
laajennus.................................... .................................. 1110
Kemijärven seminaari
harjoituskoulun asuntola........................................... 2 200
Kerimäen keskikoulu..................................................... 14 200
Kiimingin keskikoulu..................................................... 14100
Kiuruveden yhteislyseo
lisärakennus ja muutostyö 2) ................................... 8 420 17 300
Kuopion klassillinen lyseo 2) ....................................... 24 800
*) rakenteilla 31. 12. 1965
2) valmistunut v. 1965
8Ministeriö
Rakennushal litus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Kuopion tyttölyseo, laajennus .................................. 5 600
Lapuan yhteislyseo
lisärakennus ja muutostyö ...................................... 4 450 13 500
Lehtimäen keskikoulu ................................................... 9 200
Mikkelin lyseo
lisärakennus ja muutostyö ...................................... 15 000 10 170
Oulun normaalilyseo....................................................... 3 000
Oulun yliopisto
kemian laitos, laajennus .......................................... 1 150
Kontinkankaan alueen lämpökeskus...................... 9 400
Oulangan biologinen asema 1) ................................ 4 740
Paltamon yhteislyseo.....................................................
lisärakennus ja korjaustyö ...................................... 8 500 9 675
Pyhäselän keskikoulu 1) ............................................. 15 275
Raahen seminaari
kasvihuone 2) ............................................................... 820
puutarhurin asuinrakennus,korjaus- ja muutostyö2) 600
tomaattihuone a) ......................................................... 1 230
oppilasasuntola ja ruokala . . ................................ 11 500
Rauman lyseo ................................................................. '23 000
Rauman seminaari
ruokalarakennus ......................................................... 3 740
työpajarakennus ......................................................... 17 000
Raunistulan yhteislyseo, Turku ................................ 23 000
Savonlinnan lyseo
koulurakennus *) ....................................................... 25 700
lämpökeskus * ) ............................................................. 2 080
Siilinjärven yhteislyseo
lisärakennus ................................................................. 7 250
Simon keskikoulu
asuinrakennus ................................................. ............ 310
koulurakennus ............................................................. 14 900
Sonkajärven yhteislyseo ............................................... 21 000
Suomussalmen lu k io ....................................................... 11 200
Tammerkosken tyttölyseo, Tampere 2) ...................... 14 700 13 500
Tammisaaren ruotsalainen yhteislyseo...................... 16 600
Tampereen klassillinen lyseo
lisärakennus ja korjaustyö ....................................... 10 100 16 775
Tampereen normaalilyseo r) ......................................... 28 700
Tohmajärven keskikoulu
lisärakennus ja muutostyö ....................................... 11 310 5 040
Toijalan yhteislyseo
lisärakennus ................................................................. 10 000
Turun lyseo
muutos- ja korjaustyö............................................... 3 000 25 300
Turun ruotsalainen tyttölyseo 1) ................................ 18 600
Turun tyttölyseo
lisärakennus ja korjaustyö ....................................... 6 000 24 460
Turun yliopiston hammaslääketieteellinen laitos2) 32 900
Turun yliopiston Seilin tutkimuslaitos
muutos- ja korjaustyö............................................... 5 500
Tyttönormaalilyseo, H elsinki...................................... 31120
Utsjoen kirkko, korjaustyö.......................................... 2 163
Utsjoen pappila, korjaustyö 2) .................................... 610
1) rakenteilla 31. 12. 1965
2) valmistunut v. 1965
9Ministeriö
Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m 3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m 3
Muutos­
työt
m3
Vaasan ruotsalainen lyseo
lisärakennus ja muutostyö 2) ....................................... 9 860 14 210
Valtionarkisto
lisärakennus.......................................................................... 30 800
Viialan yhteislyseo *) ............................................................ 20 800
147 990 109 663 574 505 86 900
Maatalousministeriö
Bergmanin koulu, Askola
koulu- ja asuinrakennus ................................................ 13 800
verstasrakennus.......................................................... ■ 3 800
Brahenlinnan emäntäkoulu, Ristiina ........................ 9 500 1 400
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Helsinki
A-siipi, ullakkokerros................................................ 335
C-siipi, pienten eläinten klinikka 2) ...................... 5 250
E-siipi, talli1) ............................................................ 4 980
H-siipi, apteekkivarasto .......................................... 4 640
Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulu, Ilmajoki
henkilökunnan asuinrakennus.................................. 1 140
koulurakennus............................................................. 4 380
oppilasasuntola .......................................................... 4 300 ■
talousrakennus..................................................................... 1 420
Etelä-Pohj anmaan koeasema
kasvihuonerakennus2) ..................................................... 170
Etelä-Savon koeasema
asuin- ja toimistorakennus............................................. 1 250
Harjun maatalouskoulu, Virolahti 12 000
lämpökeskus.......................................................................... 1 170
varasto- ja venevajarakennus ..................................... 1 480
Hirvaan erikoismetsätyökoulu, Rovaniem i................ 23 200 .
Hyrynsalmen metsänhoitajan asuinrakennus ............ 1 050
Ilomantsin pienviljelijäkoulu ............................................ 13 -725
Itä- ja Suur-Savon karjatalouskoulu, Joroinen
koulurakennus 2) ................................................................ 5 450
oppilasasuntola 2) .............................................................. 1 160
Kasvinvilj elvslaitos, Tikkurila
tutkimuskasvihuone 1) ..................................................... 425
2 kasvihuonetta x) .............................................................. 1 940
Kasvinviljelyslaitoksen laboratoriorakenn, Jokioinen 5 000
Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto
asuntola 1) ............................................................................ 4 390
kasvihuone *) .............................................................. 908
koulurakennus ........................................................ 5 740
juurikaskellarix) ........................................................ 134
opettajien asuinrakennus * ) ...................................... 1 460
vanha koulurakennus, muutostyö x) ...................... 7 210
Koillis-Pohjanmaan maamieskoulu, Pudasjärvi . . . . 13 700
Korsholman maatalouskoulut
huoltorakennus ................ ; ........................................ 1 840
lämpökeskus................................................................ 760
opettajien asuinrakennus 2) ...................................... 1 360
Kujalan maanviljelyskoulu, Lahti.............................. 9 000
Lahden kotiteollisuusopisto
lisärakennus................................................................ 4 730
*) rakenteilla 31. 12. 1965
2) valmistunut v. 1965
2 7059— 6G
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Ministeriö
Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
in3
Muutos­
työt
m3
Lepaan emäntäkoulu, Tvrväntö
koulurakennus 2) ......................................................... 7 400 !
lastenkoti2) ....................................... .......................... 312 !
opettajien asuinrakennus 2) ...................................... 1 250 ¡
oppilasasuntola 2) ....................................................... 3 400 !
M.TH:n keskusvarastorakennus, Helsinki.................. 6 000
MTH:n konekorjaamorakennus, Helsinki.................. 4 800
MTH:n keskusvarastorakennus, Jyväskylä.............. 5 100
MTH:n konekorjaamorakennus, Jyväskylä.............. 835 ¡
MTH:n pajarakennus, Jyväskvlä .............................. 570
MTfl:n keskusvarastorakennus, Kajaanin mlk *) .. 5 270
MTH:n konekorjaamorakennus, Kajaanin mlk . . . . 4 500
Maatalouden taloudellinen tutkimuskeskus, Helsinki,
Rukkiin I
toimistorakennus......................................................... 6 470
Maatalouden tutkimuskeskus, Tikkurila
asuinrakennus 2) ......................................................... 2 000
mestarin ja tvöväen asuinrakennus 2) .................. 1 620
Maatalousnormaalikoulu, Järvenpää
koulurakennus............................................................. 9 850 :
lämpökeskus................................................................. 1 600
Muuruveden maataloudellinen oppilaitos
koulurakennus ja lämpökeskus .............................. 6 395
Nurmijärven observatorio............................................. 8 160
Otavan maatalouskoulu
konehalli- ja verstasrakennus.................................. 3 750
Peräpohjolan koeasema, Rovaniemen mlk
asuinrakennus ............................................... .............. 1 240 1
Pienviljelijäneuvojaopisto, Hyvinkää
henkilökunnan asuinrakennus.................................. 940
opettajien asuinrakennus.......................................... 940
oppilasasuntolarakennus ........................................... 2 960
työpajarakennus x) ..................................................... 2 150
Pohjois-Karjalan karjatalouskoulu, Kitee
kotieläinrakennus ....................................................... 14 450
Pohjois-Karjalan ja Kainuun, metsätyökoulu
Valtimo ......................................................................... 24 500 i
Puutarhantutkimuslaboratorio, Piikkiö .................... 7 900 ■
Runnin emäntäkoulu, Iisalmi
koulurakennus x) ......................................................... 10 900
opettajien asuinrakennus 1) ...................................... 1 450
Ruotsinkylän metsäntutkimus!altos
ruokala- ja asuinrakennus 2) .................................. 1 250
Sikatalouskoeasema, Hyvinkään mlk
asuinrakennus ja lämpökeskus................................ 5 200
sikalarakennukset (2 kpl) ......................................... 11 200 I
Sodankylän observatorio
asuinrakennus 2) ......................................................... 975
Suonenjoen maatalouskoulu
emäntäkoulu, laajennus x) ......................................... 2 260
opettajien asuinrakennus x) ...................................... 1 150
lämpökeskus x) ............................................................. 965
Ämmänsaaren metsäteknikkojen asuinrakennus . .. 800
. 67 100 — 268 999 S 610
x) rakenteilla 31. 12. 1965
2) valmistunut v. 1965
1.1
Ministeriö
Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja 
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
Alajärven virastotalo................................................ 5 500
Haapaveden virastotalo................................................. 6 500
Haukiputaan virastotalo, lisärakennus ja korjaustyö 5130
Huittisten virastotalo ................................................... 5 800
Hämeenkyrön virastotalo ............................................. 6 400
Juvan virastotalo ........................................................... 9 650
Jämsän virastotalo......................................................... 7.285
Kangasalan virastotalo ................................................. 9 500
Karstulan virastotalo..................................................... 7 700
Kiuruveden virastotalo ................................................. 10 800
Kouvolan virastotalo..................................................... 26 7Ö0
Kuhmon virastotalo 2) .................................................. 9 590
Laitilan virastotalo......................................................... 5 500
Lapinlahden virastotalo 2) .......................................... 6 050
Loviisan virastotalo ...................................................... 5 600
Mikkelin virastotalo * ) ................................................... 50 600
Noormarkun virastotalo ............................................... 7 450
Paavolan virastotalo, RuukkiJ) ................................ 7 710
Pielaveden virastotalo .................................................. 8 500
Pietarsaaren virastotalo .............................................. 15 200
Pohjois-Karjalan läänin virastotalo, Joensuu 1) . . . . 60 370
Polvijärven virastotalo ................................................. 7 000
Seinäjoen virastotalo ..................................................... 22 100
Sodankylän virastotalo ................................................. 9110
Sonkajärven virastotalo .............................................. 5 900
Svsmän virastotalo......................................................... 5 400
Taivalkosken virastotalo
rivitalo A ..................................................................... 1 320
rivitalo B ..................................................................... 1 050
virastorakennus........................................................... 6 663
Tikkurilan virastotalo ................................................... 18 200
Tornion virastotalo ....................................................... 15 600
Turun virastotalo 2) ............................ : ........................ 97 000
Valtimon virastotalo ..................................................... 3 680
Viitasaaren virastotalo.................................................. 13 000
Vimpelin virastotalo 2) ................................................ . 6 400
Virastotalo Fabianinkatu 25, Helsinki
korjaustyö 2) ............................................................... 15 850
Virastotalo Vuorikatu 24, Helsinkix) ...................... 28 500
Muut rakennukset:
Aavasaksan matkailumaja .......................... ................ 10 200
Kokkolan postitalo, muutos- ja korjaustyö............ 11 000
Kolin matkailumaja, laajennus
henkilökunnan asuinrakennus * ) .............................. 1 840
hotelli ........................................................................... 4 890
Korppoon laitesuoja............................. -......................... 6 000
Kristiinan postitalo ...................................................... 17 000
lappeenrannan laitesuoja * ) ........................................ 7 400
Lauttasaaren postitalo, muutos- ja korjaustyö . . . . 1 700
2) rakenteilla 31. 1.2 1965
2) valmistunut v. 1965
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Ministeriö
Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja
lisärak.
m8
Muutos­
työt
m8
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Porin postitalo ’ ) ................................... ........................ 39 900
Porvoon pulielinpiirin varasto.................................... 5 450
PLH:n Helsingin pulielinpiirin varasto, Vattuniemen-
katu 20 2) ............................... ...................................... 4 100'
Rovaniemen pulielinpiirin varasto ............................ 3 800
Rukatunturin matkailumaja......................................... 3 750
Savonlinnan laite- ja väestönsuoja............................ 8 900
Snellmaninkadun postitalo, Helsinki
korjaustyö ................................................................... 2 995
Tammisaaren pulielinpiirin varasto .......................... 2 860
Tampereen postin varasto .......................................... 1 380
Toijalan puhelinpiirin varasto
autotalli2) ................................................................... 2 140
kylmävarasto I ......................................................... 2 840
kylmävarasto II ......................................................... 2 840
Turun autovarikko 45 000
avoimet hallit ............................................................. 6 000
Vaasan laitesuoja 2) ....................................................... 5 000
Vehoniemen matkailumaja.......................................... 6 700
Vihdin laitesuoja............................................................. 1 550
Vuoksenniskan postitalo
laajennus ja vanhan osan korjaustyö .................. 3 140 3 380
Vuotson matkailumaja
lisärakennus ................................................................. 2 900
183 513 23 925 530 525 11 000
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ammattikoulujen opettajaopisto, Hämeenlinna .. 14 900
Emäsalon luotsiasema ................................................... 1 295
Etelä-Hameen keskusammattikoulu
auto-osaston laajennus 1) .......................................... 10 000
Isonkarin luotsiasema ................................................... 2 100
Jyväskylän teknillinen oppilaitos
ruokalarakennus ......................................................... 4 500
Kainuun keskusammattikoulu, Kajaani
koulurakennus 'j  ......................................................... 19 200
oppilasasuntola *) .......................................... ............ 9 600
työpajarakennus *) ..................................................... 16 400
lämpökeskus x) ............................................................. 2 370
Kuopion teknillinen oppilaitos
koulurakennus 1) ......................................................... 39 700
laboratorio x) ............................................................... 10 900
Valtion kuuromykkäinammattikoulu, Turku
päärakennus............................... .................................. 21500
rehtorin asuinrakennus .......................................... 385
Lappeenrannan teknillinen oppilaitos
laajennus....................................................................... 24 000
Merimiesammattikoulu, Helsinki
koulu- ja oppiiasasuntolarakennus *) .................... 29 600
opettajien asuinrakennus ...................................... 810
venevaja x) ................................................................... 800
Mäntyluodon luotsiasema ............................................. 1 295
Otaniemen alueen huoltohenkilökunnan asunnot .. 6 000
J) rakenteilla 31. 12. 1965
2) valmistunut v. 1965
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Rakennushallitus Ulkopuoliset
Ministeriö Uudis- jalisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Otaniemen lämpövoimalaitos
II- rakennusvaihe 2) ........................................
huoltorakennus ja toim isto......................................
Oulun teknillinen koulu ...............................................
Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu, Joensuu
III- rakennusvaihe............................................
tyttöjen ammattikoulu ja asuinrakennus *) ........
juhla- ja voimistelusalix) ......................................
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu, Oulu
IV- rakennusvaihe ......................................................
Raahen luotsiasema.......................................................
Rauman merenkulku- ja merimiesammattikoulu . ..
Rovaniemen kauppaoppilaitos x) .................................
Rovaniemen teknillinen koulu x) ................................
Rönnskärin luotsiasema.................................................
Tampereen teknillinen oppilaitos
II-rakennusvaihe.........................................................
Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi
helium-nesteytin .........................................................
kemian osasto *) ..................................................... ..
kirjasto ja terveysasema..........................................
koneinsinööriosasto x) .................................................
konelaboratorio ...........................................................
konepajateknillinen laboratorio 2) ..........................
maatalouden vesirakennuslaboratorio....................
puun mekaanisen teknologian laboratorio ja VTT:n
puuteknillinen laboratorio x) ................................
puunjalostusosaston päärakennus ..........................
rakennusinsinööriosaston laajennus........................
siivouskeskus 2) ...........................................................
sähköteknillinen osasto
I-rakennusvaihe.....................................................
II-rakennusvaihe.....................................................
tekstiililaboratorio......................................................
vesi- ja laivanrakennuslaboratorio ........................
virtausteknillinen laboratorio..................................
Turun merenkulkukoulu ..............................................
Turun teknillinen oppilaitos
I- ja II rakennusvaihe x) ........................................
Vaasan teknillinen oppilaitos
lisärakennus.................................................................
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, Otaniemi
hallinnollinen ja julkaisuosasto ..............................
kemiallisteknillinen laboratorio ..............................
metalli- ja kojeteknillinen laboratorio ..................
palotekniilinen laboratorio
I-rakennusva.ihe......................................................
rakennusteknillinen ja -taloudellinen laborato­
rio 2)
1 000 
750
8 470 
3 600 
41 000
18 600 
11 800 
6 800
32 000
38 000 
15 400 
15 000
43 100
710 
48 900 
25 000 
28 600 
20 000 
10 500 
2 000
21 000 
25 000 
20 000 
1 400
46 000 
43 250 
10 000 
65 000 
13 500 
17 000
51 800
37 000
12 300 
22 700 
10 600
7 240
7 600
6 440 — 991 435 —
J) rakenteilla 31. 12. 1966
2) valmistunut v. 1965 ■
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R ak ennu sh ali i tu s Ulkopuoliset
Ministeriö Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt
m3
Sosiaaliministeriö
Eräj arven tyttökoti .......................................................
Järvenpään sosiaalisairaala, I-rakennusvaihe
laitokset ........................................................................
asuntoja ........................................................................
II-rakennusvaihe
laitokset ja asuntoja .............................................
Koivikon koulukoti
vanhan navettarakennuksen muutos lämpökeskuk­
seksi ja verstasrakennukseksi..............................
voimistelusa-lisiipi .......................................................
Kotiniemen koulukoti
opistolan laajennus ...................................................
Kuhankosken tyttökö ti, Laukaa 
oppilasrakennus ja henkilökunnan asuinrakennus 
Lapin j ärven alkoholistihuoltola
eristysrakennus, muutos- ja korjaustyö 2) ..........
henkilökunnan asuinrakennus..................................
Nastolan vajaamielislaitos
henkilökunnan asuinrakennus..................................
Pernasaaren koulukoti
harrastelukeskus .........................................................
oppilasrakennus x) .......................................................
lämpökeskus (vanha karjarakennus)1) ..................
Sairilan koulukoti
oppilasasuntola ja henkilökunnan asuinrakennus 
Sippolan koulukoti
henkilökunnan asuinrakennus..................................
Vuorelan koulukoti
suljettu osasto ja henkilökunnan asuinrakennus2)
6 500
15 110 
4 930
17 800
6 700 
1600
1 160
4 500
3 875
5 250
2 300 
660
5 400 
4 600 
3 300
2 100
1 325 
700
1 800
4 000
70 385 19 225 4 000 —
*) rakenteilla 31. 12. 1965 
2) valmistunut v. 1965
Yhdistelmä vuoden 1965 suunnittelutöistä
Rakennushallitus Ulkopuoliset Yhteensä
Uudis- ja Muutos- Yhteensä Uudis- ja Muutos- Yhteensä
m3
lisärak. työt m3 lisärak. työt m3
m3 m3 m3 m3
Valtioneuvoston kanslia .. 300 2 480 2780 ■ 2 780
Oikeusministeriö ................. — — — 7 500 — 7 500 7 500
Sisäasiainministeriö .......... 26 213 — 26 213 103110 — 103 110 129 323
Valtiovarainministeriö . . . . 17 665 1 410 19 075 19 500 — 19 500 38 575
Opetusministeriö ................. 147 990 109 663 257 653 574 505 86 900 661 405 919 058
Maatalousministeriö ..........
Kulkulaitosten ja yleisten
67 100 — 67 100 268 999 8 610 277 609 344 709
töiden ministeriö .......... 183 513 23 925 207 438 530 525 11 000 541 525 748 963
Kauppa- ja teollisuusminis-
teriö ................................... 6 440 — 6 440 991 435 — 991 435 997 875
Sosiaaliministeriö .............. 70 385 19 225 89 610 4 000 _ 4 000 93 610
Yhteensä 519 606 156 703 676 309 2 499 574 106 510 2 606 084 3 282 393
Rakennushallituksen tai lisätyn rakennushallituksen 
tarkastamat talonrakennussuunnitelinat
Valtion rakennushallinnosta 31 päivänä maaliskuuta 1954 annetun ase­
tuksen mukaan ovat kaikki valtion huonerakennusten uudisrakennus-, 
muutos- ja korjaustöiden suunnitelmat, mikäli niiden kustannukset ylittä­
vät valtioneuvoston erikseen vahvistaman määrän, rakennusaloitteen teki­
jän toimesta saatettava rakennushallituksen tarkastettaviksi ensin luonnos­
asteella piirustuksineen, kustannusarvioineen ja rakennustapaselostuksineen 
ja sitten suunnitelmien täysin valmistuttua niin ikään piirustuksineen, 
työselityksilleen ja kustannusarvioineen. Edellä mainittujen kustannusten 
määräksi valtioneuvosto on 12 päivänä heinäkuuta 1962 vahvistanut 0,4 
milj. mk. Edelläoleva koskee myös kuntien ja yhteisöjen mainitunlaisia 
suunnitelmia, joiden toteuttamiseksi ne ovat oikeutettuja saamaan valtion 
apua, samoin kuin yksityisten vastaavanlaisia suunnitelmia, joita varten 
halutaan saada valtion apua. Poikkeuksena kuitenkin ovat kustannusarvi­
oltaan enintään 1,5 milj. mkraan nousevat kuntien oppilaitosten rakennus­
suunnitelmat, jotka voimassaolevien säännösten mukaan kuuluvat koulu­
hallituksen hyväksyttäviksi ja tarkastettaviksi. Valtioneuvoston päätöksen 
25. 6. 1964 mukaan ei tällaisia suunnitelmia tarvitse saattaa rakennus­
hallituksen tarkastettavaksi. Rakennushallituksen tarkastamiin piirustuk­
siin on seuraavassa taulukossa sisällytetty myös sellaiset talonrakennus- 
suunnitelmat, jotka eivät edellytä kollegion tarkastusta, vaan lausunnon 
antamista pääjohtajan esittelyssä.
Toukokuun 15 päivänä 1959 annettiin asetus lisätystä rakennushalli­
tuksesta. Sen suunnittelujaoston tulee tarkastaa edellä sanottua laatua olevat 
huoneenrakennussuunnitelmat, silloin kun kustannusarvio on vähintään 
1,5 milj. mk. (Valtioneuvoston päätös 27. 2. 1964).
Tarkastustoiminnan tulokset selviävät seuraavalla sivulla olevista taulu­
koista:
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Rakennushallituksen tarkastamat 1965
Luonnospiirustukset Pääpiirustukset Yli-
Hyväksytty Hy- m3 Hyväksytty Hy- m3
teensä
Rakennuttaja Huo-
mau-
tuk-
sitta
Huo-
mau-
tuk-
sin
lätty Huo-
mau-
tuk-
sitta
Huo-
niau-
tuk-
sin
lätty
Valtion rakennukset
Virastotalot ......................... 2 — 2 10 250 — — — — 4
Oppilaitokset ....................... 2 i i 14 060 3 2 — 25 790 9
Sairaalat ............................... — — — — — — — — —
Muut rakennukset.............. 2 — — 18 300 4 — — 18 000 6
Yhteensä 6 i 3 42 610 7 2 — 43 790 19
Kunnalliset rakennukset
Kansa- ja kansalaiskoulut .. — i — 10 000 1 — — 15 200 2
Sairaalat ............................... 1 — 2 82 455 — — — . — 3
Muut rakennukset . . . . . . . . 4 i — 33 950 3 2 — 36 895 10
Yhteensä 5 2 2 126 405 4 2 — 52 095 15
M u id en  yhteisöjen  
rakennukset
Yksityiset oppikoulut........ 1 5 080 2 20 680 3
Muut rakennukset............... 3 1 — 21 466 5 2 — 42 466 11
Yhteensä 3 2 — 26 546 7 2 — 63 146 14
Kaikkiaan yhteensä 14 5 5 195 561 18 6 159 031 48
Lisätyn rakennushallituksen tarkastamat 1965
Rakennuttaja
Luonnospiirustukset Pääpiirustukset Yh­
teensä
Hyväksytty Hy­
lätty
m3 Hyväksytty Hy­
lätty
m 3
Huo-
mau*
tuk-
sitta
Huo-
mau-
tiik-
sin
Huo-
mau-
tuk-
sitta
Huo-
mau-
tuk-
sin
Vaition rakennukset
Virastotalot .......................... _ 2 — 111 600 3 i — 199100 6
Oppikoulut ........................... — — — - — 3 i — 72 380 4
Muut oppilaitokset ............. 4 4 — 169 243 7 3 — 205 970 18
Sairaalat ............................... — 1 — 36 534 1 2 i 75 936 5
Muut rakennukset ............ 4 1 3 172 426 7 — — 133 060 15
Yhteensä 8 8 3 489 803 21 7 i 686 446 48
Kunnalliset rakennukset
Kansa- ja kansalaiskoulut .. 4 22 9 589 330 15 4 2 372 160 56
Sairaalat ............................... 6 8 3 474 218 4 6 — 180 965 27
Muut rakennukset.............. 2 7 3 324 295 4 1 --- - 228 470 17
Yhteensä 12 37 15 1 387 843 23 11 2 781 595 100
Muiden yhteisöjen rakennuk-
set 1 1 — 64 780 1 — — 10 510 3
Yhteensä 1 1 — 64 780 1 — — 10 510 3
Kaikkiaan yhteensä 21 46 18 1 942 426 45 18 3 1 478 551 151
Talonrakennustyöt
Rakennushallitus huolehti uudis- ja lisärakennustöistä sekä suuremmista 
muutos- ja peruskorjaustöistä. Rakennustyöt annettiin yksityisten urakoit­
sijoiden suoritettaviksi. Lääninrakennustoimistot taas pitivät lääneissään 
huolta valtion rakennushallinnon korjaushuoltoon määrättyjen rakennusten 
korjaustöistä.
Kertomusvuoden aikana käynnissä olleet rakennustyöt ilmenevät seu- 
raavasta taulukosta. Varat ovat ilmoitettu nykymarkan tarkkuudella.
3 7059— 66
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Talonrakennus-
m* Urakoitsija Urakkasumma
Rakennustyö ja -laatu
A.
Valmistuneet rakennukset
Opetusministeriö
Heinolan yhteislyseo
lisärakennus .................................
vanhan osan korjaus.......................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
12 400 Rakennusliike R. Maukonen 1 885 510
Hämeenlinnan tyttölyseo
korotus ...............................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1550
Talovalmiste Oy
Itä-Suomen seminaari 
oppilasasuntola ja virka-asunnot..
johtajan asunto ...............................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
6 830 
650
7 480 Rakennustoimisto S. A. Tervo Oy
144 750
993 250
Kiuruveden yhteislyseo
lisärakennus ................................
vanhan osan korjaus................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
8 450
Rakennusliike T. Tuovinen 1 276 322
Kuopion klassillinen lyseo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt 24 800 Rakennustoimisto Veikko Piispanen 2 861 910
Oulun yliopisto 
kasvihuone ja taimilavat 1 150 Pohjois-Suomen Rakennus Oy 145 010
Raahen seminaari
kasvihuone .......................................
tomaattihuone...................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
820
1 230
2 050 Rakennusliike T. Saastamoinen 156 700
Tammerkosken tyttölyseo
lisärakennus.......................................
vanhan osan korjaus......................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
14 700
Rakennustoimisto Niilo Ahti Oy
Turun yliopiston hammaslääke­
tieteen laitos
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
32 900
Urakoitsijat Oy
1 763 230
6 144 473
Vaasan ruotsalainen lyseo
korjaus...............................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Yhteensä 105 480
Rakennustoimisto Arvo Tuunainen 204 000 
15 575 155
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työt v. 1965
Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -65 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -65 
mennessä
v. 1965
6. 2. 63 5. 3. 65 2 238 000 2 143 188 215 964
17. 7. 64 28. 1. 65 240 000 160 020 97 964
5. 3. 64 10. 2. 65 1 179 828 1 131 467 339 143
30. 8. 65
4. 3. 65
7. 3. 64 1 600 000 1 535 784 769 082
26. 2. 65 17. 7. 65 3 295 940 3 234 640 1 704 192
10. 11. 64 31. 5. 65 263 000 262 952 136 314
29. 9. 64 18. 2. 65 179 916 166 292 87 375
31. 5. 65
8. 12. 65
12. 3. 64 2 566 899 1 964 563 1 147 113
27. 12. 63 13. 9. 65 18 622 127 7 770 511 4 485 876
22. 6. 65 31. 8. 65 1 919 000 1 883 354 . . 233 063' ■
82 104 710 20 252 771 9 216 086
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Rakennustyö ja -laatu
m8 Urakoitsija Urakkasumma
Maatalousministeriö
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 
pienten eläinten klinikka (C-siipi) 
rak.-, kone- ilmanvaihto- ja sähkö- 
tekn. t y ö t .....................................
5 250
Rakennusliike Väinö Korolainen 1 215 597
talli N:o 1 (E -siipi).........................
rak.-, kone-, ilmanvaihto- ja sähkö­
tekn. työt .....................................
5180
1 042 600
väestönsuoja .....................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
2 090
617 205
Itä- ja Suur-Savon maamieskoulu
koulu- ja oppilasasuntola..............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
7 400
Urakkatyö Oy 842 100
Korsholman maatalouskoulut
opettajien asuinrakennus..............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1 200
Rakennustoimisto Helsing & Co 164 027
Lepaan emäntäkoulu
koulurakennus...................... ............
oppilasasuntola.................................
lastenkoti...........................................
7 400 
3 400 
312
opettajien asuinrakennus..............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1 250 
12 362 Rakennusliike K. O. Välkkilä 1 496 350
Ruotsinkylän metsäntutkimuslaitos
asuin- ja ruokalarakennus............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
1 340
Rakennusliike Mauri Räty 193 277
Sodankylän observatorio
asuinrakennus...................................
vanhan korjaus ...............................
1 125
Rakennusliike Havas & Kumpp. 316 200
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Yhteensä 35 947 5 887 356
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö
Kuhmon virastotalo
virastorakennus ...............................
asuinrakennus...................................
rak.-, .kone- ja sähkötekn. työt ..
7 000 
2 590 
9 590 Pohjois-Suomen Rakennus Oy 1 365 691
Lapinlahden virastotalo
virastorakennus ...............................
asuinrakennus................ ............: . .
4 420 
1 220
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt 5 640 Rakennusliike U. Lipsanen 694 000
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Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja ’ 
31. 12. -65 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -65 
mennessä
v. 1965
Eläinlääketieteel-
11. 1. 64 2. 6. 65 lisen korkeakou-
lun rakennustyö-
hön myönnetty
kaikkiaan
24. 2. 65 22. 12. 65 13 683 105 13 299 281 3 518 307
30. 1. 64 4. 6. 65
27. 1. 64 22. 6. 65 1 316 891 1 068 595 506 538
17. 12. 64 15. 7. 65 250 000 197 223 197 223
31. 1. 64 12. 11. 65 1 800 077 1 694 710 1111247
22. 1. 65 9. 7. 65 223 947 . 208 315 . 208 264
23. 11. 64 15. 6. 65 • 380 000 350 566 350 333
17 654 020 16 818 690 5 891 912
13. 2. 64 21. 7. 65 1 712 403 1 628 303 879 524
26. 2. 64 12. 4. 65 898 441 858 881 399 422
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Rakennustyö ja -laatu
m* Urakoitsija Urakkasumma
Mikkelin virastotalo
I-rakennusvaihe ...............................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
48 400
Talora Oy !) 6 186 453
Posti- ja lennätinhallituksen 
Toijalan varasto
autotalli..............................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
2 140
Rakennusliike Kauko Haarala 72 509
Posti- ja lennätinhallituksen 
Viitasaaren varasto 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 650 Rakennusliike Olavi Rautasalo 49 630
Hämeenlinnan laitesuoja
sisustus...............................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
5 650
Insinöörityö Oy 1 226 866
Seinäjoen laitesuoja
sisustus- ym. t y ö t ...........................
Vaasan laitesuoja
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Yhteensä
5 200
5 830 
88 100
Rakennustoimisto 
K. N. Koskinen Oy
Rakennusliike Mynte Oy
1 041194
1 816 002 
12 452 345
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Kainuun keskusammattikoulu 
I-rakennusvaihe, työpajarakennus . 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
21 400 Rakennusvoima Oy 2) 5 521 770
Otaniemen lämpövoimalaitos
II-rakennusvaihe .............................
rak.- ja konetekn. työt ................
8 500 Sileävalu Oy Piispanen 921 020
II-rakennusvaiheen putkistojen 
maalaus ......................................... — A. Niemisen Maalausliike Oy 19 860
Otaniemen keshusväestönsuoja 
louhinta-, maankaivuu- ja ruisku- 
betonointityöt ...............................
Teknillinen korkeakoulu
konepajatekn. laboratorio..............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
30 000 
10 650
Rakennus Oy Kivikova, jatko- Sil­
lanrakennus Oy (konkurssi)
Rakennusliike Väinö Korolainen
1 264 600
2 102 565
päärakennuksen piha-alueiden mul- 
taus-,nurmikko- ja ympäristötyöt — ---»--- 277 700
siivouskeskuksen rak.-, kone- ja 
sähkötekn. työt ........................... 1 400 125 700
x) Yhteisurakkana II rakennusvaiheen kanssa. Vert. keskeneräiset rakennukset s. 30
2) Yhteisurakkana II rakennusvaiheen kanssa. Vert. keskeneräiset rakennukset s. 30
3) Vert. aikaisemmin valmistuneisiin, suunniteltavina oleviin tai laskutyönä tehtäviin
uudis- ja lisärakennuksiin käytetyt varat.
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Sopimuspaivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -65
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -65 
mennessä
v. 1965
21. 2. 64 12. 8. 65 l) . 3)
24. 2. 65 2. 8. 65 93104 93104 90 398
22. 6. 65 24. 9. 65 51 560 51 561 51 561
18. 1. 64 24. 5. 65 1 435 275 1 357 595 708 471
12. 3. 64 2. 7. 65 1 303 637 1 257 689 795 090
6. 3. 64 21. 5. 65 2 108 200 
7 602 620
2 027 642 
7 274 775
949 190 
3 873 656
18. 6. 64 28. 5. 65 2) 2) 2)
13. 9. 63 5. 10. 65 7 046 474 6 050 812 2 202 487
6. 10. 65 15. 11. 65 3) 3) 3)
14. 2. 65 17. 9. 65 1 580 006 1 406 520 271 666
27. 12. 63 17. 9. 65 2 344 819 2 196 743 828 231
5. 11. 64 5. 7. 65 3) 3) 3)
19. 2. 65 9. 8. 65 3) 3) 3)
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Rakennustyö ja -laatu
m* Urakoitsija Urakkasumma
kellarikerrokseen rakennettu heliu­
min nesteyttämislaitoksen rak.-, 
kone- ja sähkötekn. t y ö t .......... 710 Rakennusliike Väinö Korolainen 104 352
Turun teknillinen oppilaitos
I-rakennusvaihe ............................... 26 000 Arvonen Oy !) 5 610 961
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Valtion teknillinen tutkimuslaitos 
rakennusteknillinen ja taloudellinen 
laboratorio..................................... 4 900 Rakennusliike Mauri Räty 1 089 156
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Yhteensä 103 560 17 037 684
Sosiaaliministeriö
Lapinjärven huoltola 
tuberkuloosiosaston laajennus . . . . 1160 Rakennustoimisto Lahdelma Oy 321 714
vanhan osan k orjau s.......................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Yhteensä 1160 321 714
Valmistuneet rakennukset
Yhteensä 329 247 51 274 254
x) Vert. aikaisemmin valmistuneisiin, suunniteltavina oleviin tai laskutyönä tehtäviin 
uudis- ja lisärakennuksiin käytetyt varat.
2) Yhteisurakkana II rakennusvaiheen kanssa. Vert. keskeneräiset rakennukset s. 32
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Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. 65 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. 65 
mennessä
v. 1965
18. 6. 65 30. 10. 65 l) - 1) ') ■ ■ ■ . . .
15. 2. 64 27. 8. 65 2) 2) 2) V -
24. 3. 64 4. 5. 65 1.354 253 1 263 005 558 795
12 325 552 10 917 080 3 861 179
11. 2. 65 8. 12. 65 420 000 290 548 290 093
420 000 290 548 290 093
70 106 902 55 553 864 23 132 926
4 7059— 66
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Rakennustyö ja -laatu
m* Urakoitsija Urakkasumma
B.
Keskeneräiset rakennukset
Sisäasiainministeriö
Hämeen lääninhallitus
lisärakennus.......................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
17 100
Teräskiila Oy 2 207 300
Hiuvanniemen sairaala
perheellisten asunnot......................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Yhteensä
6 870 
23 970
Vienola Oy Rakennusliike 890 350 
3 097 650
Valtiovarainministeriö
Kivilompolon tullitalo
toimistorakennus .............................
asuinrakennus...................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Yhteensä
378 
1 190 
1 568 
1 568
Rakennustoimisto Veikko Leskinen 385 190 
385 190
Opetusministeriö
Haapamäen yhteislyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 21 200 Rakennusliike Linjakoski & Korri 2 402 700
Oulun yliopisto
Oulangan biologinen asema
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 4 740 Betra Oy 645 730
Pyhäselkän keskikoulu
koulurakennus...................................
asuinrakennus...................................
erillinen savupiippu ja makaava 
savusola.........................................
14 900 
310
65
Rakennustoimisto S. A. Tervo Oy 1 725 448
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 15 275
Savonlinnan lyseo
koulurakennus...................................
lämpökeskus .....................................
25 700 
2 080
Rakennusliike Mikko Repo 3 040 930
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 27 780
Tampereen normaalilyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 28 700 Rakennustoimisto Niilo Ahti Oy 3 471 810
Tohmajärven yhteislyseo
koulurakennuksen laajennus ........
asuinrakennus...................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
10 800 
510 
11 310
Rakennustoimisto K.. E. Ojanen 1 814 381
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Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -65 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -65 
mennessä
v. 1965
2. 12. 64 Sisustustyövaihe 2 079 902 1 492 767 1 302 902
20. 1. 65 Sisustustyöt 1 100 557 874 785 780 128
3180 459 2 367 552 2 083 030
24. 9. 65 as; rakennuksen 404 033 103 222 99 575 \runkotyöt
404 033 103 222 99 575
17. 2. 65 sisätyöt 1 569 013 1 448 653 1 379 640
13. 2. 65 viimeistelytyöt 820 000 647 504 639 848.
24. 2. 65 maalaus- ja 1 440 000 1217 817 1 195 410!laattatyöt
6. 10. 65 sisustustyöt 2 900 000 2 681 039 1 474164
15. 2. 65 sisätyöt 1 910 000 1 267 083 .1191350
16. 3. 65 sisätyöt 1 240 000 891 597 857 790
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m Urakoitsija
.Rakennustyö ja -laatu
Turun ruotsalainen tyttölyseo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt 18 600 Kivikartio Oy
Viialan yhteislyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..  20 800
Yhteensä 148 405
Rakennustoimisto 
Kiviniemi & Kumpp.
Urakkasumma
2 140 350
2 114 000 
17 355 349
Maatalousministeriö
Kainuun maanviljelysinsinööripiiri
keskusvarasto ...................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
5 270 Rakennusliike Tönning Oy
Keski-Suomen kotitalousopettaja­
opisto
koulurakennus...................................
asuntola.............................................
asunnot .............................................
kasvihuone .......................................
juurikaskellari...................................
vanha koulurakennus .....................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
5 740 
4 390 
1460 
908 
139
B. Lindbergin Rakennustoimisto Oy 
Siirretty 14. 10. 65 Oro Oy:lle
12 637
Lahden mieshoiiteollisuusopisto
lisärakennus.......................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
4 730 Rakennusliike Mäkinen Oy
448 800
1 978 250
525 327
Kunnin emäntäkoulu 
koulurakennus ja opettajien asuin­
rakennus .......................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
12 500 Rakennusliike Tönning Oy 1 662 500
Suonenjoen emäntäkoulu 
koulurakennuksen laajennus ja 
opettajien asuntola sekä lämpö­
keskus ...........................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Yhteensä
4 400 Rakennustoimisto Veikko Piispanen
39 537
622 138 
5 237 015
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö
Kolin matkailumaja
lisärakennus.......................................
henkilökunnan asuinrakennus . . . .  
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Korppoon laitesuoja 
louhintatyö ............ ..........................
5 020 Rakennusliike Vienola Oy 
1630
6 650
7 960 Kivikartio Oy
1 292 200
1 692 500
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Sopimuspäiva Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -65
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -65 
mennessä
v. 1965
26. 1. 65 sisätyöt 2 002 714 1 006 850 ' 966 075 .
27. 1. 65 sisätyöt 1 459 951 
13 341 678
674 452 
9 834 995
614 502 
8 318 779
17. 2. 65 sisustustyöt 535 000 330 767 325 827
24. 2. 65 sisustustyöt 1 316 373 1 184 280 1 117 810
17. 2. 65 sisustustyöt 600 000 426 786 423 743
13. 10. 64 sisustustyöt 1 500 100 1 482 568 936 058
20. 2. 65 sisustustyöt 936 000 
4 887 473
572 562 
3 996 963
533 383 ' 
3 336 821
17. 9. 65 runkotyöt 628 000 447 550 447 550
20. 2. 65 sisustustyöt . 1 241 800 770 215 770 215
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Rakennustyö ja -laatu
m* Urakoitsija Urakkasumma
Lappeenrannan laitesuoja
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..  
Mikkelin virastotalo
9 000 Insinöörityö Oy 1 964 195
II-rakennusvaihe .............................
uusi osa, vanhan korjaus 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
2 200 Talora Oy
Paavolan virastotalo
virastorakennus ............................... 4 960 Rakennusliike Tönning Oy 994 358
asuinrakennus...................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
2 750 
7 710
Pohjois-Karajalan läänin virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 60 370 Rakennustoimisto S. A. Tervo Oy 7 007 931
Porin postitalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 
Posti, Snellmaninkatu 4—6
39 900 Rakennustoimisto 
A. Puolimatka Oy 6 210 420
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 
Turun virastotalo
2 995 Rakennustoimisto 
Väinö Korolainen 614 850
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 
Vimpelin virastotalo
97 000 Rakennustoimisto 
A. Puolimatka Oy 11 456 202
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 6 400 Rakennusliike Velj. Uusitupa 877 360
Virastotalo, Vuorikatu 24, Helsinki
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 28 500 Talora Oy 3 893 000
Yhteensä
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ajoksen öljyvarasto
268 685 36 003 016
louhinta II-va ih e ............................. 83 000 Elo vuori & Kumpp. Oy 1 379 200
Ammattikoulujen opettaopisto 14 900 Teräskiila Oy 1 813 240
Etelä-Hämeen Keskusammattikoulu
auto-osaston laajennus...................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
10 000 Kummila Oy 1 058 110
Helsingin merimiesammattikoulu
koulurakennus ja oppilasasuntola..
opettajien asuinrakennus ..............
venevaja ...........................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
29 600 
810 
800 
31 210
Laatubetoni Oy 4 755 560
Kainuun keskusammattikoulu
II-rakennusvaihe, koulurakennus..
oppilasasuntola.................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
19 200 
9 600 
28 800
Rakennusvoima Oy 2)
J) Yhteisurakkana I-rakennnusvaiheen kanssa. Vert. valmistuneet rakennukset s. 22 
2) Yhteisurakkana I-rakennnusvaiheen kanssa. Yert. valmistuneet rakennukset s. 22
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Sopimuspäivä- Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -65
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -65 
mennessä
v. 1965
18. 2. 65 sisustustyöt 1 137 000 990 217 953 217
21. 2. 64 sisustustyöt !) 7 698 440 !) 6  627 305 !) 3 945 434
11. 12. 65 sisätyöt 1 407 000 783 733 691 372
17. 2. 65 sisätyöt 4 343 581 4 041 696 3 913 873
23. 1. 65 runkotyöt 2 948 511 2 540 449 2 441 938
19. 2. 65 726 000 223 367 215 712
11. 4. 64 runkotyöt 7 342 480 4 081 910 2 429 606
20. 11. 64 sisätyöt 1122 799 559 029 485 337
14. 1. 65 runkotyöt 3 417 278 
32 012 889
1 535 020 
22 600 491
1 323 301 
17 617 555
29. 3. 65 louhinta 637 090 637 090 637 089
24. 2. 65 vcsikattovailie 1 450 000 829 864 752 846
30. 10. 64 viimeistelytyöt 1 600 417 997 148 840 230
18. 3. 65 sisustustyöt 2  600 0 0 0 2 541 995 2 522 397
18. 6 . 64 sisustustyöt 2) 7 099 897 2) 4 947 184 2) 3 037 312
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Rakennustyö ja -laatu
m8 Urakoitsija Urakkasumma
K u op ion  teknillinen oppilaitos
koulurakennus...................................
laboratoriorakennus.........................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
39 700 
10 900 
50 600
Talora Oy 6  076 800
M unsalan  öljyvarasto
P oh jois-K arja lan  kesk.am mattikoulu  
111-rakennus vaihe
1 0 0  0 0 0 Ins.tsto Vesto Oy 2 880 0 0 0
tyttöjen ammattikoulu..................
juhla- ja voimistelusali..................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
11800 
6 800 
18 600
Rakennusliike Mikko Repo 2 513 000
Rovaniem en kauppaoppilaitos
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Rovaniem en teknillinen oppilaitos
15 400 Kemin Rakennus Oy 1 773 585
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 15 000 Kemin Rakennus Oy 2 019 020
Tam pereen teknillinen oppilaitos
II-rakennusvaihe, juhlasaliosa . . . . 11740 Auttila Oy 4 528 830
luokka- ja laboratoriosiipi.............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
31 370 
43110
TK K /kem ian  osaston päärakennus
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 48 900 Rakennus Oy 8  845 045
T K K  ¡koneinsinööriosaston päärak.
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 28 1 0 0 Vakiorakenne Oy 3 622 900
TK K /V T T /puutekn . laboratorio
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 20 700 Rakennusliike Mauri Räty 3 222 549
TTTIpaloieknillinen  laboratorio
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 
T urun  teknillinen oppilaitos
7 400 Rakennusliike Mauri Räty 1 139 670 
-1) ■
II-rakennusvaihe ............................. 25 800 Arvonen Oy
Yhteensä
Sosiaaliministeriö
V uorelan koulukoti
541 520
•
45 627 509
suljettu osasto ja asuinrakennus . 1800 Rakennustoimisto
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. S. T. Lahdelma Oy 342 132
Yhteensä
Keskeneräiset rakennukset
1800 342 132
Yhteensä 1 025 485 108 047 861
*) Yhteisur akkana I rakennusvaiheen kanssa. Vert, valmistuneet rakennukset.
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Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -65
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -65 
mennessä
v. 1965
24. 10. 64 sisätyöt 3 955 123 3 942 954 3 287 831
29. 8 . 61 louhinta 18 594 657 3 249 265 761
4. 11. 64 viimeistelytyöt 2 410 429 2 489 107 1 646 304
11. 2. 65 sisätyöt 1 505 998 1 285 374 1 260 341
11. 2. 65 sisätyöt 1 523 187 1 335 895 1 312 708
17. 12. 65 perustamistyöt 2 770 716 352 104 285 795
2. 6 . 65 runkotyöt 6 0 0 0  0 0 0 1 948 440 1 948 440
4. 5. 65 vesikatto työt 3 550 000 1 448 481 1 448 480
2. 2. 65 sisätyöt 3 720 000 1 399 428 1 399 427
4. 2. 65 sisätyöt 1 350 000 634 552 534 552
15. 2. 64 viimeistelytyöt !) 6  302 585 
65 070 099
!) 6 174 107 
34 112 988
!) 4 363 200 
25 277 713
11. 2. 65 sisustustyöt 385 000 
385 000
119 281 631
188 610 
188 610
73 204 821
187 200 
187 200
56 920 673
5 7059— 66
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Aikaisemmin valmistuneisiin, suunniteltavina oleviin tai laskutyönä tehtäviin 
uudis- ja lisärakennuksiin käytetyt varat
Valtioneuvoston kanslia 
Kultarannan huvilathan peruskorjaus
Oikeusm inisteriö
Kuopion oikeustalo .............................
Sisäasianm inisteriö
Aikaisemmin vaimistu- 
neet tai laskutyönä 
tehtävät
Suunniteltavana olevat
mk mk
791 085 
791 085
16183 
16 183
Hämeen lääninsairaalan rakennustyön loppuunsaat­
taminen ................................... •.....................................
Kajaanin yleiseen sairaalaan hankittavia pesukoneita
ja linkoa sekä näiden asennusta varten ...............
Kemin yleisen sairaalan uusittavalle korvaosastolle
kojeiden hankintaan...................................................
Kuopion sairaanhoitajakoulun leikkaustilojen muut­
taminen luokiksi .........................................................
Kuopion sairaanhoitajakoulun liittäminen kauko-
lämmitysverkostoon ...................................................
Lapin lääninsairaalan lisärakennuksen rakennustyö 
Mikkelin lääninsairaalan lisärakennuksen rakennus­
työ ja m uutostyö................................................. ..
Mustasaaren sairaalan puhelinkeskuksen uusimiseen
Oulun lääninsairaalan korjaustyö ........................
Oulun lääninsairaalan jään valmistuslaitteiden han­
kintaan ..........................................................................
Oulun lääninsairaalan poliklinikkatilojen korjaus .. 
Oulun lääninsairaalan ent. sairaanhoitajaopiston kor­
jaus lääketieteellisen tiedekunnan käyttöön . . . .  
Poliisiautovarikko, Kaanaantie 4, korjaushuoneiston
korjaus ..........................................................................
Tampereen sairaanhoitajakoulun suunnittelu..........
Turun sairaanhoitajaopiston peruskorjaus ..............
Uudenmaan läänin maaherran virka-asunnon korjaus
V  altiovaraim ninisteriö
Aavasaksan tullitalo................................... ' ...................
Ivalon tullitalo ............ ...................................................
Kangasniemen tullitalo .................................................
Naamijoen tullitalo .......................................................
Utsjoen tullivartiotuvan korjaus.................................
Valtion tietokonekeskus ...............................................
Opetusm inisteriö
Eräiden oppikoulujen uudisrakennusten suunnitte­
luun .-..............................................................................
Espoon yhteislyseon suunnittelu.................................
Hartolan keskikoulun suunnittelu..............................
Heinolan seminaarin rehtorin asuinrakennuksen
korjaus- ja m uutostyö......................................
Helsingin yliopiston ydinfysiikan uudisrakennuksen
suunnittelu....................................................................
Helsingin yliopiston Viikin koetilan suunnittelu ..
1 0  628
2 0 0 0
14 067
50 968
13 534 
42 967
26 044 
1 2 2 0  
29 874
764
56 739
5 504
65 827
76 048
36 179 
28 908
385 223 76 048
7 795
350
2 968
4 020
813
19 655
12 628 22 973
106 914
1 0 2
45 388
34 917
6 494
25
35
Jyväskylän aistivikaisten koulujen suunnittelu . . . .  
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun suunnit­
telu ......................................................................
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun raken­
nuksen n:o 4 peruskorjaus.................................
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun vanhan
harjoituskoulun rakennuksen peruskorjaus..........
Kajaanin lyseon lisärakennuksen suunnittelu ; ........
Kemijoen seminaarin oppilasasuntolan suunnittelu 
Kerimäen keskikoulun uudisrakennusten suunnittelu
Kiimingin keskikoulun suunnittelu............................
Lahden lyseon rakennustyön loppuunsaattaminen .
Lehtimäen keskikoulun suunnittelu ..........................
Mikkelin kuuromykkäinkoulun lisärakennus ..........
Mikkelin kuuromykkäinkoulun tontin kunnostaminen
sekä leikki- ja, urheilukentän rakentaminen........
Nauvon kunnan Seilin yliopistollisen tutkimuslaitok­
sen rakennusten suunnittelu ...................................
Ortodoksisen kirkkokunnan uudisrakennuksen suun­
nittelu .............. ............................................................
Oulun yliopiston I rak.vaiheen suunnittelu . ..........
Oulun yliopiston kemian laitoksen parakkirakennuk-
sen lisätilat...................................................................
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan iso­
tooppilaboratorion kunnostaminen ........................
Oulun yliopiston teollisuusinsinööriosaston prosessi­
tekniikan parakkirakennuksen rakentaminen . . . .
Parikkalan yhteislyseon uudisrakennus . . . . » ..........
Pielisjärven 5'hteislyseon uudisrakennus ..................
Raahen seminaarin oppilasruokalan ja oppilasasun­
tolan suunnittelu .......................................................
Rauman seminaarin oppilasruokalan suunnittelu .. 
Rauman seminaarin työpajarakennuksen suunnittelu
Savonlinnan seminaarin uudisrakennus....................
Simon keskikoulun suunnittelu ..................................
Tampereen klassillisen lyseon suunnittelu ..............
Turun klassillisen lyseon rakennustöiden loppuun­
saattaminen .................................................................
Turun lyseon peruskorjaus..........................................
Uudenkaarlepyyn seminaarin rakennustyön loppuun­
saattaminen .................................................................
Uudenkaarlepyyn seminaarin hakelämmityskesknk-
sen muuttaminen öljylämmitteiseksi ....................
Valtionarkiston lisärakennuksen suunnittelu ..........
M aatalousministeriö
Aikaisemmin valmistu- Suunniteltavana olevat
neet taj laskutyönä
tehtävät
mk mk
836 
8  689
1 1 0  828 
444 091
6  468 
32 
33 794
75 833 
25 000
19 400 
' 800 
19 740 
33 302
31 230
10 767
212 
79 040
31 700 
10 140 
33 536
25
63 647 
1439
2
7 813 
7 520
56 047 
5 644
15 780
1337
33 528
888 567 473 493
Bergmanin maatalouskoulu..........................................
Brahenlinnan emäntäkoulu..........................................
Etelä-Savon koeaseman asuinrakennus .....................
Etelä-Savon koeaseman kalustovaja...........................
Harjun (Virolahden) kalastajakoulun venevaja . . . .
Harjun maatalouskoulujen lämpökeskus..................
Hirvaan erikoismetsätyökoulu .....................................
Hyvinkään pienviljelijäneuvojaopiston asuinrakennus 
Hyvinkään pienviljelijäneuvojaopiston konehalli ja
verstas.................................................. ........................
Ilomantsin pienviljelijäkoulu .......................................
1 041 
52
115 568 
3 002
45 681 
47 914
6  482
4147 
1 248
41 999
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Aikaisemmin valmistu- Suunniteltavana olevat
neet tai laskutyönä
tehtävät
mk mk
Keski-Pohjanmaan maatalouskoulujen kouluraken-
nus ja opettajien asuinrakennus............................ 24 985
Keski-Pohjanmaan maatalouskoulujen verstas ja
konehalli........................................................................ 20 683
Kirkkokatu 3, maanmittaushallitus .......................... 2 988
Koillis-Pohjanmaan maamieskoulu ............................ 51 475
Koivikon karjatalouskoulu........................................... 2 304
Korsholman emäntäkoulun ym. liittäminen lämpö-
keskukseen ................................................................... 32 933
Korven koulutila ........................................................... 6 0 2 2
Kujalan maanviljelyskoulu........................................... 21 058
Kuopion huoltokorjaamo ja keskusvarasto.............. 14 064
Limingan emäntäkoulu ................................................. 261
Lounais-Suomen koeaseman kalustovaja ja työhuone-
. rakennus ........................................................................ 230
Länsi-Lapin koeasema (Kolari) .................................. 2 0 1
Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen toi-
mistorakennus, Rukkiin............................................. 33 704
MTK:n Tikkurilan laboratorio ym.............................. 191 096
MTK:n Tikkurilan mestareitten asuinrakennus . . . . 23 238
Muuruveden maatalouskoulu ....................................... 42 998
Perä-Pohjolan koeaseman p ihatto.............................. 2 786
Perä-Pohjolan koeaseman työväen asuinrakennus .. 91 834
Piikkiön puutarhatutkimuslaitoksen kaksi kasvi-
huonetta, laboratorio ja lämpökeskus .................. 8  203
Pohjois-Karjalan karjantalouskoulu .......................... 2 0  126
Pohjois-Savon karjatalouskoulun asuinrakennus . .. 333
Pohjois-Savon vedenpuhdistuslaitos .......................... . 32 042
Pohjois-Savon metsänhoitokoulu................................ 35
Satakunnan koeaseman koepuimalakalustorakennus 1 715
Siikasalmen maatalouskoulut....................................... 762
Säämingin emäntäkoulu ............................................... 4 359
Tarvaalan maatalouskoulu ........................................... 4 948
Valtimon metsätyökoulu............................................... 198
575 531 327 184
Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriö
Forssan virastotalo......................................................... 3 249
Haapamäen postinvaihtorakennus ............................ 614
Haapaveden virastotalo................................................. 12 516
Hammarlandin laitesuoja ............................................. 17 106
Hankasalmen linkkiasema............................................. 11 235
Haukiputaan virastotalo............................................... 4 167
Hetan matkailumaja ..................................................... 10 679
Ilomantsin virastotalo ................................................... 478
Imatran laitesuoj a ......................................................... 1 523
Juuan virastotalo ........................................................... 7 170
Juvan virastotalo ........................................................... 6  570
Jämsän virastotalo......................................................... 6  268
Kalajoen matkailumaja................................................. 74 509
Kalajoen virastotalo........................ .............................. 87
Kangasalan virastotalo ................................................. 6  375
Kangasniemen virastotalo............................................. 692
Kankaanpään virastotalo ............................................. 5 882
Kannuksen virastotalo................................................... 13 227
Karstulan virastotalo..................................................... 73
Kauhajoen virastotalo ..■............................................... 20 159
Kaustisen virastotalo..................................................... 45 228
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Kilpisjärven matkailumaja..........................................
Kiuruveden virastotalo ................................................
Korppoon linkkitorni....................................................
Kristiinankaupungin postitalo ....................................
Kuusamon virastotalo ..................................................
Laitilan virastotalo ......................................................
Lappajärven virastotalo ..............................................
Lappeenrannan postiautovarikko ..............................
Lohjan virastotalo .........................................................
Merikarvian virastotalo................................................
Muhoksen virastotalo....................................................
Muuramen virastotalo ..................................................
Nivalan virastotalon tontti..........................................
Noormarkun virastotalo ..............................................
Nurmeksen virastotalo..................................................
Oulun postitalo . . .  .........................................................
Paltamon virastotalo.....................................................
Pieksämäen laitesuojan vedenhankinta ....................
Pietarsaaren virastotalo................................................
Rauman virastotalo ......................................................
Raunistulan virastotalo................................................
Rautalammen linkkiasema ..........................................
Riihimäen virastotalo ..................................................
Roninmäen linkkiasema ..............................................
Seinäjoen virastotalo ....................................................
Sodankylän virastotalo ................................................
Someron virastotalo......................................................
Sottungan linkkiasema....................................................
Sysmän virastotalo........................................................
Taivalkosken virastotalo ..............................................
Televan tehdaslaajennus (Valtion Sähköpaja) . . . . . .
Tikkurilan virastotalo ..................................................
Tornion virastotalo.........................................................
Turun autovarikko........................................................
Turun linkkitorni ..........................................................
Tuupovaaran virastotalo..............................................
Utsjoen matkailumaja..................................................
Vaasan autovarikko......................................................
Valtimon virastotalo ....................................................
Valtioneuvoston kalliosuoja ..................................
Viitasaaren virastotalo ...................................................
Vuoksenniskan posti- ja poliisitalo............................
K auppa- ja  teollisuusministeriö
Etelä-Pohjanmaan KAK:n Il-vaiheen töiden lop­
puunsaattamista varten............................................
Helsingin teknillinen oppilaitos..................................
Inkoon säiliötilojen rakentaminen..............................
Inkoon öljyvaraston tarvikkeiden hankkiminen . . . .
Inkoon öljyvaraston aita- ja porttityö ....................
Inkoon öljyvaraston tullirakennus ............................
Inkoon öljyvaraston alueen Svartbäckin tilan pää­
rakennuksen ja talousrakennuksen muutos- ja kor­
jaustyö .........................................................................
Inkoon ja Munsalan öljyvaraston suunnittelu . . . .  
Jyväskylän teknillisen oppilaitoksen rakennustöiden 
loppuunsaattaminen............ ......................................
Aikaisemmin valmistu- Suunniteltavana olevat
neet tai laskutyönä 
tehtävät
mk mk
2 834
38 390 
23 189
6 262
39 731
129
11 590 
30 767
631
16 536 
14 660 
12 071 
28 0 0 0  
11820
175 064
9 233
12 632
1 0  0 0 0
26 126
42 266
17130 
13 366
2 225
31 052
17
19 545
8 236
970
1 370 
40 402
1 482
97
35 295
5 398
6  449
10 271
2 639
27
18 970 
32 324
424
5 857
462 367 550 917
10 763 
81 814 
97 522 
2 313 
9 999 
31 375
7 657
263 237
23 875
6  7059— 66
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Jyväskylän teknillisen oppilaitoksen ruokatilojen
suunnitteluun...............................................................
Kemin Ajoksen öljyvaraston I-vaiheen louhintatöi­
den jatkamiseen .........................................................
Keski-Suomen KAK:n muutostyö..............................
Lapin KAK:n koulurakennuksen rakennustöiden
loppuunsaattaminen ...................................................
Lappeenrannan teknillisen oppilaitoksen suunnitte­
luun .............. .................................................................
Merenkulkukoulujen ja merimiesammattikoulujen
suunnitteluun...............................................................
Otaniemen kunnallistekniiliset työt ..........................
Otaniemen yleiset työt .................................................
Otaniemen valtionalueen asemakaavan ja yleisten 
töiden suunnitteluun ja maastotutkimukseen . . . .
Otaniemen rakennettava vesijohtotyö ......................
Otaniemen valtionalueen suunnitteluun....................
Otaniemen valtionalueen huoltohenkilökunnan asuin­
rakennuksen suunnittelu .. . . ' ...................................
Otaniemen valtionalueen rakennusvalvojan palkkaus
Oulun teknillinen oppilaitos.........................................
Pohjois-Karjalan KÄK:n 111-vaihe, puutyöosaston
puunpoistolaitteiden laajennustyö..........................
Pohjois-Pohjanmaan KAK:n III-rakennusvaiheen
töiden loppuunsaattaminen......................................
TKK:n päärakennuksen töiden loppuunsaattaminen 
TKK:n uuden päärakennuksen tutkimushuoneiden
ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet ............................
TKK:n ravintolan tarjoilupöydän laitteiden hankinta 
TKK:n päärakennuksen vitriinien ja taulujen kiin-
nityspintojen hankinta...............................................
TKK:n päärakennuksen siivouskeskuksen sisustami­
nen ..................................................................................
TKK:n puhelinkeskuksen hankinta ..........................
TKK:n fysiikan osaston rakennuksen huonetilojen
korjaus ..........................................................................
TKK:n konepajateknillisen rakennuksen vahtimes­
tarin kopin rakentaminen ja hyllykköjen hankinta 
TKK:n konepajateknillisen laboratorion kaukolämpö- 
kanavan ja muuntamon laitteiden rakentaminen 
TKK:n vuoriteollisuusosaston rakentaminen . . ' . . . .  
TKK:n maatalouden vesirakennuslaboratorion lysi-
metrikoekentän rakentaminen .................................
Vaasan teknillinen oppilaitos.......................................
Valtion kuuromykkäin ammattikoulu ......................
VTT:n elintarviketeollisuuslaboratorion rakennus­
töiden loppuunsaattaminen.......................................
VTT:n metallurgian laboratorion rakennustöiden lop­
puunsaattaminen ..........................................................
VTT:n radioteknillisen laboratorion rakennustilojen
loppuunsaattaminen ...................................................
VTT:n sillanrakennus- ja staattisen laboratorion ra­
kennustöiden loppuunsaattaminen..........................
VTT:n turve-ja öljyteknillisen laboratorion koksaus-
kojelaitoksen suoja-aidan rakentaminen ..............
Turun merenkulkukoulun uudisrakennuksen suunnit­
telun ja töiden aloittaminen ...................................
Aikaisemmin valmistu- Suunniteltavana olevat
neet tai laskutyönä
tehtävät
mk mk
669 •
617 247 
8  976
44 412
155 484 
245 429
2 631
18 456
800
10 113 
457 955
71
60
12 284
40 000 
16 765
41 554
5 601
100 000 
69 277
96 085
15 115 
1115 
26 094 
10 388 
350
47 169 
2 308 749
6  539 
751
21 595 
1 254 339 
26 579 
41 621
98 783 
36 411
1 750 524
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Aikaisemmin valmistu- Suunniteltavana olevat
neet tai laskutyönii
tehtävät
mk mk
Sosiaaliministeriö
Ilmajoen työlaitoksen rakennusten suunnittelu . . . .
Kuhankosken opetuskodin suunnittelu ....................
Käyrän koulukodin sauna- ja pesutuparakennus .. 
Pernasaaren koulukodin uudisrakennus-, lisä-, muu­
tos- ja korjaustöiden loppuunsaattaminen..........
Perttulan keskuslaitoksen Ylänteen osaston uudis­
rakennuksen ja vanhan päärakennuksen laajennus
10 914 
2 596
2 336 
13 381
5 477 
21194 13 510
Yhteensä 5 455 179 3 230 832
Yhteenveto uudis- ja lisärakennuksiin käytetyistä varoista
Ministeriö
V. 1S65 rakenteilla olleet rakennukset
Myönnetty kaikkiaan 
varoja 31. 12. 65 
mennessä
mk
Käytetty kaikkiaan 
varoja 31. 12. 65 
mennessä
mk
Käytetty varoja 
v. 1965
mk
Sisäasiainministeriö ........................ 3 180 459 2 367 552 2 083 030
Valtiovarainministeriö.................... 404 033 103 222 99 575
Opetusministeriö ............................ 45 446 388 30 087 766 17 534 865
Maatalousministeriö........................ 22 541 493 20 815 653 9 228 733
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö...................................... 39 615 509 29 875 266 21 491 211
Kauppa- ja teollisuusministeriö .. 77 395 651 45 030 068 29 138 892
Sosiaaliministeriö............................. 805 000 479 158 477 293
Yhteensä 189 388 533 128 758 685 80 053 599
Muut rakennukset
Valtioneuvoston kanslia................ — — 791 085
Oikeusministeriö.............................. — — 16 183
Sisäasiainministeriö ........................ — — 461 271
Valtiovarainministeriö.................... — — 35 601
Opetusministeriö ............................ — — 1 362 060
Maatalousministeriö........................ — — 902 715
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö...................................... ---- — 1 013 284
Kauppa- ja teollisuusministeriö .. — — 4 059 273
Sosiaaliministeriö............................ —- — 34 704
Yhteensä — — 8 676176
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Yhdistelmä rakennustöistä haliinnonhaaroittain
Ministeriö
Valmistuneet
rakennukset
m8
Keskeneräiset
rakennukset
m8
Yhteensä
m3
Valtioneuvoston kanslia................
Sisäasiainministeriö ......................... — 23 970 23 970
Valtiovarainministeriö..................... — 1 568 1 568
Opetusministeriö............................... 105 480 148 405 253 885
Maatalousministeriö......................... 35 947 39 537 75 484
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö....................................... 83 100 268 685 351 785
Kauppa- ja teollisuusministeriö .. 103 560 541 520 645 080
Sosiaaliministeriö ............................. 1 160 1800 2 960
Yhteensä 329 247 1 025 485 1 354 732
Yhdistelmä rakennustöistä lääneittäin
Lääni
Valmistuneet
rakennukset
m 3
Keskeneräiset
rakennukset
m3
Yhteensä
m*
Uudenmaan....................................... 71 180 177 565 248 745
Turun ja Porin ............................... 58 900 181 300 240 200
H äm een............................................. 48 802 139 340 188 142
Kymen ............................................... — — —
Mikkelin............................................. 55 800 38 980 94 780
Pohjois-Karjalan ............................. 7 480 . 112 205 119 685
Kuopion .............. : .......................... 30 440 61 870 92 310
Keski-Suomen................................... 650 33 837 34 487
Vaasan ............................................... 12 230 106 400 118 630
O ulun .................................................. 42 640 59 020 1 0 1  660
Lapin .................................................. 1 125 114 968 116 093
Yhteensä 329 247 1 025 485 1 354 732
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KAAVOITUSTOIMINTA
Kaavoitusosasto
Kertomusvuonna 1965 rakennushallituksen kaavoitusosaston toiminnassa 
on tapahtunut eräitä muutoksia. Eräät kaavoitusosaston virkamiehet on 
määrätty tietyissä asemakaava-, tonttijako- ja poikkeuslupa-asioissa toi­
mimaan esittelijöinä sisäasiainministeriössä. Tällaisia asioita käsiteltiin 
2 493 kpl.
Lausuntoasiat
1. Sisäasiainministeriön lausuntopyyntöjä kau- saapuneita 860 kpl
punkien ja kauppaloiden asemakaava-’ ja käsiteltyjä 728 »
tontti j akoasi öistä käsittelemättä 243 »
2. Lääninhallituksen lausuntopyyntöj ä rakennus- saapuneita 390 »
kaava-asioista käsiteltyjä 384 »
käsittelemättä 17 »
3. Lääninhallituksen lausuntopyyntöj ä lohkomis - saapuneita 16 »
ja poikkeuslupa-asioista käsiteltyjä 28 »
käsittelemättä 5 »
4. Lääninhallituksen sekä korkeimman hallinto- saapuneita 52 »
oikeuden lausuntopyyntöjä valitusasioista käsiteltyjä 42 »
käsittelemättä 15 »
5. Lausuntoja valtion tonttiasioista saapuneita 135 »
käsiteltyjä 135 »
Vuonna 1965 saapuneita lausuntopyyntöjä kaikkiaan ............. 1 453 kpl
Vuonna 1965 käsiteltiin » » ........ .... 1 317 »
Käsittelemättä » » ............. 280 »
Rakennushallituksessa laadittavina olleet yleiskaavat
Yleiskaava-alue
Alueen
suuruus
km8
Luonnos
valmis
Lähe­
tetty
vahvis­
tetta­
vaksi
Huomautuksia
Hämeen lääni
H ollola............................................... 461,9
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Rakennushallituksessa laadittavina vuoden 1965 alussa olleet rakennuskaavat
Alueen Luonnos Lähe- Huomautuksia
suuruus valmis tettv
llakennuskaava-alue ha vahvis­
tetta­
vaksi
Uudenmaan lääni
Porvoon mlk., Tolkis ..................... 755 1957 1963
Porvoon mlk., Svartsä-Pepott . . . 755 1962 1963
Tuusula, Jokelan asemanseutu . .. 
Tuusula, Jokelan asemanseutu, laa-
575 1953 suunnit, uudelleen
jennus ........................................... 1035 1960 '
Hämeen lääni
Hollola, Vesala................................. 1 050
Kangasala, Vatiala ......................... 680 1955 1957 suunnit, uudelleen
Orivesi, kirkonkylä ja asemanseutu 643 1955 1960 osa lähetetty vahvistetta-
vaksi
Kuopion lääni
Leppävirta, Leppävirran kylä . . . . 510 1961 luonnos korjattavana lo­
pulliseen kuntoon
Pohjois-Karjalan lääni
L ip er i................................................. 1360 1960 Vahvistettu 27. 9. 63
Oulun lääni
l i ......................................................... 160 1951 1956 täyd. mittaus
Nivala ............................................... 315 1959 1960 täyd. mittaus
Lapin lääni
Kemin mlk., Laurila-Lautiosaari .. 787 1959 Vahvistettu 20. 8 . 63
Rakennushallituksen valvonnan alaisina yksityisillä arkkitehdeilla laaditta­
vina olleet rakennuskaavat
Rakennuskaava-alue
Alueen
suuruus
ha
Luonnos
valmis
Lähe­
tetty
vahvis­
tetta­
vaksi
Huomautuksia
Hämeen lääni
Vilppula, Kolho ............................... 500 1959 1960 Täydennettävänä
Mikkelin lääni
Haukivuori ........ ; .................. 600 1955 1962
Lääninrakennustoimistoissa laadittavina olleet rakennuskaavat
Rakennuskaava-alue
Alueen
suuruus
ha
Luonnos
valmis
Lähe­
tetty
vahvis­
tetta­
vaksi
Huomautuksia
Uudenmaan lääni
Helsingin mlk., Kirkonseutu........ 900 1965 II luonnos vaiheessa
Helsingin mlk., Y lästö .................. 600 1965 II luonnos vaiheessa
Hyvinkään mlk., Palopuro .......... n. 290 1964
Hyvinkään mlk., T akoja .............. n. 160 1964
Kirkkonummi, Wecklaks .............. 170 1964 Muistutusten johdosta kor-
jattu ja uudelleen puh-
taaksipiirretty uusilla ra-
kennuskaavamerkinnöillä
Lohjan mlk., Röylä ...................... n. 250 1964
Lohjan mlk., Hiidensalmi............ 140 1965 V ahvistusvaiheessa
Porvoon mlk., Haiko .................... 151.7 1964
Porvoon mlk., Tolkkinen.............. 134.2 1964
Porvoon mlk., Silvik...................... 90 1964
Porvoon mlk., Peippola—Gammel-
backa ............................................ 174.81 1964
Porvoon mlk., Drägsby ................ n. 1 0 0 0 Luonnos aloitettu
Porvoon mlk., Porvoontien varsi. 570 Luonnos aloitettu
Sipoo, Kallbäck—Massby.............. 1 2 0 0 Ei aloitettu
Tuusula, Lahela.............................. 237 1964 Vahvistettu
Tuusula, Lahela.............................. 1363 1964
Tuusula, Perä-llyrylä.................... 143 1964 Vahvistettu
Tuusula, Hvrvlän keskusta.......... 57.5 1964 Vahvistettu
Tuusula, Koskenmäki.................... 116 1964
Tuusula, Väli-Hyrylä .................... 403.5 1964 Vahvistusvaiheessa '
Tuusula, Kirkonkylä...................... 150 1964 Vahvistusvaiheessa'
Tuusula, Rusutjärvi ...................... 1 700 Luonnos osittain aloitettu
Tuusula, Tuom aala........................ 1 0 0 0 Alustava luonnos valmiina
Tuusula, Tuom aala........................ 1 0 0 0 Alustava luonnos valmiina
Tuusula, Nahkela .......................... 1 1 2 0 Ei aloitettu
Turun ja Porin lääni
Uskela .............................................. 1109 1965
Sauvo ................................................. 250 1965
Paimio .............................................. 1790 Puhtaaksipiirrettävänä
Eiran kk ................................................... n. 600 Tiesuunnitelmat ja kartat
keskeneräiset
Kiikan k k ................................................ n. 400 Ei karttoja käytettävissä.-
Tiesuunnitelmat kesken-
eräiset
Hämeen lääni
Aitolahti, Nurmi ym........................ Kartoituspyyntö 1963
Hauho, Kirkonseutu...................... n. 500 Kartoitus aloitettu 1963
Humppila, Asemaseutu.................. n. 650 Kartoitus aloitettu 1963
Juupajoki. Korkeakoski................ n. 650 Kartoituspyyntö 1963
Kangasala, Kirkonseutu . ............... Muutos vahvistettu 1965 ,
Kangasala, Kirkonseutu................ Muutos vahvistettu 1965
Kangasala, Raikku— Kaivanto . . . n. 400 Kartoitus valmistunut 1965
Koski Hl., Kirkonseutu................ n. 900 Kartoitus aloitettu 1964
Kuhmoinen, Kirkonseutu.............. n. 500 1964
Kuorevesi, H alli.............................. 24 Kartoitus aloitettu 1964 .
Kärkölä, Järvelä ............................ n. 400 Kartoitus aloitettu 1963 .
Kärkölä, Lappila ............ ................ n. 800 Kartoitus aloitettu 1963.
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Rakennuskaava-alue
Alueen
suuruus
ha
Luonnos
valmis
Lähe­
tetty
vahvis­
tetta­
vaksi
Huomautuksia
Orivesi, Kirkonseutu...................... 258 Kaava valmis,vahvistamista
vailla.
Orivesi, Asemakatu......................... 371
Orivesi, Hirsilä................................. n. 300 Kartoitus aloitettu 1963
Orivesi, »Välialue» ........................... n. 800 Kartoitus aloitettu 1963
Padasjoki, Kirkonseutu ................ n. 850 Kartoitus aloitettu 1962
Pirkkala, Partola............................. 87 Kartoitus aloitettu 1962
Pirkkala, Tanila Sääksjärvi ym ... n. 1 380 Kartoitus aloitettu 1963
Ruovesi, Kirkonseutu..................... n. 2 0 0 Saneeraus, kartoitus aloi-
tettu 1964
Ruovesi, Visuvesi ........................... n. 500 Kartoitus aloitettu 1964
Sahalahti, Kirkonseutu.................. n. 400 Kartoituspyyntö jätetty
1965
Sääksmäki......................................... n. 4 500 Kartoitus aloitettu 1964
Viiala, Asemaseutu ......................... Muutos vahvistettu 1965
Kymen lääni
Anjala kk............................................ 760 Uudistus
Anjala, Ummeljoki ......................... 720 Laajennus +  uudistus
Joutseno, A h ola ............................... 40 1962
Lappee, Vainikkala......................... 2 0 0 1965
Lemi kk.............................................. 1 1 0 1965
Luumäki, Jurvala ........................... 900 1965
Nuijam aa........................................... 250
Parikkala, Särkisalmi ..................... 250 1965
Parikkala kk...................................... 2 0 0 Laajennus
Rautjärvi, Asemaseutu.................. 600
Ruokolahti kk.................................... 390 1965
Ruokolahti, Oritlampi .................. 330
Saari, Akonpohja, K irjavala........ 800
Sippola, Inkeroinen......................... 400 1962 Laajennus
Sippola, Kaipiainen......................... 250 Laajennus
Sippola kk., H irvelä....................... 600
Sippola, Myllykoski......................... 1400 1966 1964
(osa II) (osa I)
Taipalsaari kk.................................... 230 1964
Valkeala kk........................................ 890 1965
(osa I)
Valkeala, Kääpälä, Tuohikotti . .. 800 1965
(Kääpälä)
Valkeala, Saarento, Jokela. Plarju . 1800
Vehkalahti, Länsi-Summa............ 660
Vehkalahti, Neuvoton..................... 1 2 0
Vehkalahti, V ilniem i...................... 150
Virolahti, V iro jok i........................... 450 Laajennus
Mikkelin lääni
Anttola, Kirkonseutu..................... Vahvistettavana
Haukivuori, Asemanseutu............ V aavistettavana
Heinolan mlk., K irkonseutu........ Laajennus
Heinolan mlk., Nynäs, o s a .......... Uusiminen
Heinola mlk., Vierumäki.............. Luonnosvaiheessa
Heinävesi, Kirkonseutu ................
Hirvensalmi, Kirkonseutu............ Luonnos valmis
Joroinen, Kirkonseutu ..................
Joroinen, Kuvansi........................... Kartoitus aloitettu
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Rakennuskaava-alue
Juva, Kirkonseutu..........................
Juva, Hatsola............ ......................
Jäppilä, Kirkonseutu ....................
Mikkelin mlk., Moisio, Tuukkala
Mikkelin mlk., Rantakylä............
Mäntyharju, Kirkonseutu ja
Asemanseutu.................................
Mäntyharju, Tommolansalmi . . . .
Pertunmaa, Kuortti ......................
Pieksämäki mlk., Maaselkä—
Naarajärvi.....................................
Punkaharju, Punkasalmi aseman­
seutu ..............................................
Punkaharju, Putikko, Asemanseutu
Rantasalmi, Kirkonseutu..............
Ristiina, Pökkäänlahti—Rautlahti
Sulkava, Kirkonseutu . ..................
Sysmä, Kirkonseutu ......................
Sääminki, A holahti........................
Sääminki, Nojamaa ja Tynkkylän-
joen alue ......................................
Sääminki, Viuhonmäki..................
Virtasalmi, Kirkonkylä..................
Pohjois-Karjalan lääni
Enon kunta, Uimaharju—Honka- 
vaara—Ukkolan asutusalueet .. 
Enon kunta, Honkavaara, III-rak.-
kaavanosa ....................................
Enon kunta, Ukkola, II-rak.-
kaavanosa.................. ..................
Pielisjärven kunta, Ojalan asutus­
alue .................................................
Pielisjärven kunta, Surpeenvaara— 
Merilän asutusalueet..................
Kuopion lääni
Leppävirran kk,
Keski-Suomen lääni
Korpilahti, Kirkonseutu................
Saarijärvi, Kirkonseutu ................
Pylkönmäki, Kirkonseutu ............
Sumiainen, Kirkonseutu................
Muurame, Kirkonseutu..................
Koskenpää, Kirkonseutu ..............
Rutalahti, Kirkonseutu ................
Kyyjärvi, Kirkonseutu..................
Oulun lääni
Kajaanin mlk., leppänä, Komiaho, 
Kuurna .........................................
Alueen Luonnos Lähe- Huomautuksia
suuruus valmis tetty
ha vahvis­
tetta.
vaksi
Luonnos valmis
Puhtaaksipiirrettävänä 
Kartoitus aloitettu
Laajennus
Luonnos valmis
Luonnos valmis 
Luonnos valmis
Kartoitus aloitettu 
Laajennus 
Laajennus 
Lisäalue
Kartoitus aloitettu
n. 350 1965 Valmis
n. 170 1965 Valmis
n. 1 0 0 Lepää ei kiireellisenä toistai-
seksi
n. 158 1965 Siirtyneet Oy Kunnallistek-
niikka Ab:ltä toimistoon 
korjattavaksi ja täyden­
nettäväksi
n. 300 Laajennusmittausta ja uutta
kokousta, pyydetty. Luon­
nos valmis
300 1965
. 500 1965
300 Kartoitus
2 0 0 Kartoitus
400 Kartoitus
150 Kartoitus
2 0 0 Kartoitus
300 Kartoitus
414 Luonnos tekeillä
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Rakennuskaava-alue
Alueen
suuruus
ha
Luonnos
valmis
Lähe­
tetty
vahvis­
tetta­
vaksi
Huomautuksia
Pyhäsalmi, Asemanseutu.............. 650 1965 Luonnos valmiina
Taivalkoski, kk.................................. 400 Luonnos tekeillä
li— Ham ina....................................... 285 Luonnos tekeillä
Rantsila kk......................................... 112 Muutos ja täydennys
Vihanti kk.......................................... 476 Täydennysmittaus
Vihanti, A lpu a ................................. 200 Kartoitus kesken
Pyhäntä kk........................................ 200 Kartoitus kesken
Lapin lääni
Inarin kunta, Ivalo ....................... 800 Laajennus +  tarkistus. Osa-
luonnoksia tehty. Pohja-
kartat tekeillä
Enontekiö, Kirkonkylä ................... 200
Enontekiö, Karesuvanto .............. 280
Kittilän kirkonkylä......................... 700 1963 Puhtaaksi piirtämättä
Muonion kirkonkylä ....................... 700 Pohjakartoitus kesken
Pelkosenniemen kirkonkylä.......... 350 Pohjakartoitus aloitettu
Posio, A h o la ..................................... 500 Pohjakartoitus kesken
Rovaniemen mlk., Muurola.......... 300 Pohjakartoitus kesken
Rovaniemen mlk., Vanttauskoski.. 300 Pohjakartoitus kesken
Sallan kunnan Märkäjärvi............. 400 1965
Simon asemanseutu......................... 400 Pohjakartoitus aloitettu
Simon Maksniemi ........................... 500
Sodankylän kirkonkylä.................. 10 00 Laajennus - f  tarkistus
Osaluonnoksia tehty
Lääninrakennustoimistoissa vuonna 1965 käsiteltävinä olleet kaavoitusasiat
Kaupunkien ja kauppaloiden asemakaava- ja tonttijakoasioita 630kpl 
Maaseudun kaavoitustoiminnan valvomista ja ohjaarnista tarkoitta­
via asioita ...........................  693 »
Rakennuslain 5, 25, 132 §:ien mukaisia poikkeuslupa-asioita . . . .  4 893 »
Lohkomislupa-asioita....................................................................   766 »
Lääninhallitukselle annettu lausuntoja valitusasioissa .................... 616 »
Muita a s io ita ..............................................................................................  240 »
Asioita käsitelty kaikkiaan ................................................................... 7 838 »
II. LÄÄNINRAKENNUSTOIMISTOT
Lääninrakennustoimistot ovat huolehtineet niiden korj aushuoltoon 
määrättyjen rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä niiden 
valvontaan ja huolenpitoon määrättyjen rakennusten hoidosta. Läänin- 
arkkitehdit ovat toimineet lääninhallituksen esittelijöinä asioissa, jotka 
koskevat rakennuskaavoja, luvan myöntämistä lohkomis- tai halkomis- 
tarkoituksiin niillä alueilla, joille on määrätty rakennuskaava laadittavaksi, 
maalaiskuntien rakennuskieltoalueille myönnettäviä rakennuslupia sekä 
lääninhallitukselle annettavia lausuntoja rakennustointa ja kaavoitusta 
koskevissa kysymyksissä. Uudenmaan vastaavista asioista lääninarkkitehti 
on antanut lausunnot lääninhallitukselle.
Lääninrakennustoimistojen vakinaisten viranhaltijain kohdalla ei kerto­
musvuonna tapahtunut muutoksia.
KORJAUSTYÖT
Lääninrakennustoimistojen korjaushuollossa olleet rakennukset 31. 12. 1965
Xääninrakeimustoimisto
Lukumäärä Tilavuus m*
Uudenmaan ................................................................................. 762 3 217 704
Turun ja Porin .......................................................................... 584 1 134 815
Hämeen......................................................................................... 511 1 191 653
Kym en........................................................................................... 124 526 817
Mikkelin ....................................................................................... 225 467 976
Pohjois-Karjalan ......................................................................... 108 355 567
Kuopion ....................................................................................... 169 557 418
Keski-Suomen ............................................................................. 217 599 463 .
Vaasan........................................................................................... 342 804 800
Oulun............................................................................................. 273 861 631
L ap in ................................ ................................................ ........ 439 761 400
Yhteensä 3 754 10 479 244
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Vuosi- ja peruskorjauksiin käytetyt varat
Uudenmaan lääni
Valtioneuvoston kanslia
Presidentin lin n a .............................
Presidentin linnan talousrakennus 
Presidentin huvila »Tamminiemi».
Valtioneuvoston linna.....................
Königstedtin kartano .....................
Sisäasiainm inisteriö
Malmin poliisiasema .......................
Poliisiautovarikko ...........................
Valtion ent. poliisikoulu ..............
Valtion palokoulu . . . . - ..................
Valtion poliisiopisto .......................
Haagan ent. poliisiasema..............
Karjaan poliisiasema .....................
Karkkilan poliisiasema..................
Kauklahden poliisiasema
Kirkkonummen poliisiasema........
Leppävaaran ent. poliisiasema . . .
Lohjan väestönsuojelukoulu ........
Nurmijärven poliisiasema..............
Tikkurilan poliisiasema..................
Humaljärven vartiorakennus........
L ä ä k i n t ö h a l l i t u s  
Helsingin yl. sairaala, Säteilyfysii-
kan laitos .....................................
Helsingin yl. sairaalan II sisätau­
tien klinikka ym...........................
Asunto Oy, Mariankatu 1 4 ..........
Helsingin sairaanhoitajaopisto . . . .  
Helsingin yliopistollinen keskus­
sairaala ...........................................
Valtion seerumlaitos .......................
Kätilöopisto.......................................
Työterveyslaitos...............................
Helsingin yl. sairaalan iho- ja suku­
puolitautien klinikka.................. '
V  alliovarainministeriö
Asunto Oy, Ilmarisenkatu 14 . . . .
Hangon tullimakasiini ..................
Suomen rahapaja.............................
Valtiontalo, III linja 26 ..............
» , Mannerheimintie 102.
Opetusm inisteriö
Cygnaeuksen galleria......................
Kansallismuseo.................................
Seurasaaren museo .........................
Suomen kansallisooppera..............
Suomenlinnan museo......................
Särkän linnake................................
Tieteellisten seurain talo ............
mk mk
Valtion arkisto................................. 22 265
177 878
Paikkarin torppa ............................ 1609
Porvoon tuomiokapituli................ 1 1 2 .
24 221 Raaseporin linna ............................. 7 517
15 599 Svartholman linnoitus .................. 18 526
28 183 Alppilan yhteislyseo ...................... 10 740
106 876 Helsingin kaksoistyttökoulu ........ 6  625
2 999 Helsingin kaksoisyhteislyseo ........ 25 788
Helsingin kotitalousopettaj aopisto 15 508
78 343 Helsingin lyseo ................................. 190 494
623 Helsingin normaalilyseo ................ 14 878
490 Helsingin ruotalainen ly seo .......... 19 053
7 708 Helsingin ruotsalainen tyttökoulu 12 355
1 373 Helsingin ruotsalainen tyttölyseo . 52 327
9155 Helsingin sokeainkoulu.................. 17 924
950 Helsingin toinen lyseo .................. 6  807
457 Helsingin toinen ruotsalainen lyseo 7 491
1 968 Helsingin tyttölukio ...................... 7 526
1 236 Kirkkopuiston tyttökoulu ............ 7 321
4 Kruunuhaan keskikoulu................ 1 947
350 
45 558
Ruotsalainen normaalilyseo..........
Tyttönormaalilyseo ........................
11 348 
19 766
1 6 6 8 Töölön yhteislyseo.......................... 8  756
6 154 Hangon ruotsalainen yhteislyseo . 4 330
649 Hangon yhteislyseo........................
Karjaa-Billnäsin ruotsalainen yh-
2  621
191 215 teislyseo......................................... 12 927
Karjaan yhteislyseo ...................... 8  662
77 102 Lohjan yhteislyseo.............. ............ 12 194Loviisan ruotsalainen yhteislyseo.. 2 0  268
8  307 
4 616 
40 364
Loviisan yhteislyseo ...................... 23 970
Porvoon kuuromykkäinkoulu . . . . 7 785
Porvoon ruotsalainen ly se o .......... 5 446
Porvoon yhteislyseo ......................
Tammisaaren ruotsalainen yhteis-
9190
7 265 
26 791 
24 858 
573
lyseo ...............................................
Tammisaaren seminaari ................
2 046 
6  833
Tammisaaren seminaarin normaali-
koulu . ........................................... 3 024
1 339
15 014
M aatalousministeriö 418 027
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 15 172
2 234 Ilmalan observatorio...................... 2 340
400 Metsätalo........................................... 9172
5 919 Valtion eläinlääketieteellinen laitos 219.200
1 438 Hautjarven opetus- ja koetila . .. 20 421
5 023 
795 756
Lapinjärven kokeilualue................
Maatalouden tutkimuskeskus, sika-
405
talouskoeasema............................. 2 291
3 041 Maatalouden tutkimuskeskus . . . . 108 243
110 377 Maatalouskoneiden tutkimuskeskus 7 249
1 594 Maatalouden tutkimuslaitos, Mal-
41 238 minkartano ................................... 3 031
12 594 Maatalouden tutkimuslaitos, Ruk-
8  776 k ila ................................................. 659
12 157 Nurmijärven observatorio ............ 1141
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Riistantutkimuslaitos ........
Ruotsinkylän jalostusasema 
Ruotsinkylän kokeilualue ..
Solbölen kokeilualue ..........
Tammisaaren metsäkoulu ..
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden 
ministeriö
Ateneum ...........................................
Enckellin ent. huvila ....................
Ent. kätilöopisto ............................
Helsingin hovioikeus......................
Valtiontalo, Kirkkokatu 1 2 ..........
Pääministerin huvila »Kesäranta» .
Valtion kirjapainotalo....................
Valtiontalo, Fabianinkatu 26 . . . .  
Valtiontalo, Karhusuontie 76 . . . .  
Valtiontalo, Merimiehenkatu 11 ..
Valtiontalo, Ratakatu 2 ................
Valtiontalo, Rikhardinkatu 2 . . . .  
Valtiontalo, Uudenmaankatu 38 .
Valtiontalo, Vuorikatu 5 ..............
Virastotalo,Aleksanterinkatu 4—10
Virastotalo, Bulevardi 2 1 ..............
Virastotalo, Et. Espl. 4 ................
Virastotalo, Et. Espl. 1 0 ..............
Virastotalo, Et. Espl. 1 6 ..............
Virastotalo,. Fabianinkatu 25 . . . .  
Virastotalo, Fredrikinkatu 21 . . . .
Virastotalo, Kirkkokatu 3 ............
Virastotalo, Korkeavuorenkatu 21
Virastotalo, Mariankatu 2 3 ..........
Virastotalo, Pohj. Espl. 3 ............
Virastotalo, Rauhankatu 4 ..........
Virastotalo, Snellmaninkatu 4— 6  . 
Virastotalo, Uudenmaankatu 1—5 
Virastotalo, Vuorimiehenkatu 1 ..
Virastojen kalliosuoja....................
Hangon virastotalo ........................
Hyvinkään valtion asuintalo . . . .
Hyvinkään virastotalo ..................
Keravan virastotalo ......................
Lohjan virastotalo............ ..............
Mäntsälän virastotalon tontti . . . .  
Tammisaaren virastotalo ..............
K auppa- ja  teollisuusministeriö
Geologinen tutkimuslaitos, Ota­
niemi ..............................................
Helsingin teknillinen oppilaitos .. 
Merenkulkuhallituksen varastot ..
Teknillinen korkeakoulu................
Teknillisen korkeakoulun laborato­
riot .................................................
mk mk
1 019 Valtion teknillinen tutkimuslaitos 35 739
20 199 Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi 9 097
3149 Valtion teknillinen tutkimuslaitos,
3 214 Otaniemi ....................................... 62 203
1 1 2 2 Otaniemen puhdistuslaitos, Otanie-
men rakennukset........................ 2141
2 264 415 Sosiaaliministeriö 138 032
Kiinteistö Oy, Bulevardi 2 8 ........ 8  966
45 179 Järvenpään sosiaalisairaala.......... 16 624
2 357 Lapinjärven huoltola...................... 54 820
25 601 Valtion ammattikoulukoti............ 27 656
17 639 Vuorelan koulukoti........................ 29 966
4 019 Yhteensä 4 296 171
1 1  602 
32 798 
11 567 
682
6  488 
12 445 Turun ja Porin lääni
11503 
5 929 Valtioneuvoston kanslia 757 262
9 834 Kultarannan huvilatila.................. 747 262
53 234 
13 610
49 47856 062 Sisäasiainministeriö
1 0 0  118 Honkajoen poliisiasema ................ 591
4b U53 Lavian poliisiasema........................ 3
1 415 122 Loimaan poliisiasema .................... 3 283
44 591 Paraisten poliisiasema.................... 557
72 137 Maaherran virka-asunto................ 52
35 lb5 Porin yleinen sairaala .................. 35 294
71 605 Turun sairaanhoitajakoulu............ 3131
26 645 
25 019
Turun serobakteriologinen laitos .. 6 567
18 284
28233 519 V  altiovarainministeriö
8  314 Degerbyn tullikamari .................... 1
8  139 Kanavaniemen tullitalo ................ 281
20 304 
677
5 307 Opetusministeriö 372 327
6 916 
3 142 
363 
2 446
Louhisaaren linna .......................... 18 992
Pukkilan kartano............................ 9 360
Kastelholman lin n a........................ 7 477
Kuusiston lin n a .............................. 23 226
Turun arkkipiispan ta lo ................ 52 234
Turun linna....................................... 132 112
217 491 Turun maakunta-arkisto .............. 2 2  062
Porin lyseo ....................................... 3 343
Porin tyttölyseo............................... 4 364
8  128 Puolalan yhteislyseo ...................... 28 287
24 392 Rauman lyseo.................................. 914
832 Rauman seminaari ........................... 7 885
27 321 Rauman tyttölyseo ........................ 4 835
Salon yhteislyseo............................. 5 240
47 638 Turun klassillinen ly se o ................ 19
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Turun kuuromykkäinkoulu .......... 5 082
Turun lyseo ..................................... 2 858
Turun normaalilyseo....................... 8  620
Turun ruotsalainen klassillinen
lyseo .............................................. 1685
Turun ruotsalainen tyttölyseo . .. 636
Turun tyttökoulu ........................... 1 750
Turun tyttölyseo ............................. 1 2  116
Tyrvään yhteislyseo ....................... 1957
Uudenkaupungin yhteislyseo........ 17 273
M aatalousm inisteriö 85 885
Lounais-Suomen koeasema .......... 34 898
Mouhijärven laidunkoeasema . . . . 11 701
Piikkiön puutarhakoeasema.......... 33 273
Pohj.-Satakunnanmetsäkoeasema . 2 097
Satakunnan koeasema .................. 3 916
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden
ministeriö 27 958
Ikaalisten virastotalo ..................... 6189
Kankaanpään virastotalo.............. 32
Kokemäen virastotalo..................... 845
Maarianhaminan virastotalo ........ 175
Parkanon virastotalo...................... 1593
Rauman virastotalo ....................... 85
Salon virastotalo ............................. 1 083
Turun virastotalo ........................... 14 932
Vammalan virastotalo ................... 3 024
K a u p p a - ja  teollisuusministeriö 2 787
Turun teknillinen oppilaitos ........ 2 787
Sosiaalim inisteriö 160 176
Käyrän koulukoti ........................... 83 249
Perniön alkoholistihuoltola .......... 11150
Yläneen tyttökoti ........................... 65 771
Karvian erityistyölaitos................ 6
Yhteensä 1 456155
Hämeen lääni
Sisäasiainm inisteriö 6 8  0 0 2
Forssan poliisitalo ........................... 3 993
Hollolan poliisiasema ..................... 960
Kangasalan poliisiasema................. 21
Lempäälän poliisiasema................ 1096
Oriveden poliisiasema..................... 998
Riihimäen poliisiasema.................. 1 1 1 0
Turengin poliisiasema....................... 4 247
Viialan poliisiasema......................... 3 400
Vääksyn poliisiasema ..................... 53
Lopen nimismiehen virkatalo . . . . 13
Poliisikoiralaitos, Hämeenlinna .. 12 357
Hämeen lääninhallitus ..................
Hämeenlinnan lääninsairaala........
Tampereen sairaanhoitajakoulu ..
Opetusministeriö
Tampereen piispantalo........
Forssan yhteislyseo..............
Hämeenlinnan lyseo ............
Hämeenlinnan seminaari . . .  
Hämeenlinnan tyttölyseo .. .
Kannaksen yhteislyseo........
Lahden lyseo ........................
Launeen yhteislyseo ............
Riihimäen ly se o ....................
Riihimäen tyttölyseo............
Sammon yhteislyseo ............
Tampereen klassillinen lyseo
Tampereen lyseo ..................
Tampereen tyttölyseo..........
Tampereen yhteislyseo........
Toijalan yhteislyseo ............
M aatalousministeriö
Aulangon luonnonsuojelualue . . . .
Evon metsäkoulu.............................
Hämeen koeasema..........................
Hämeen läänin maanmittauskont-
tori .................................................
Jokioisten kasvinjalostuslaitos . . . .
Jokioisten observatorio..................
Kurun metsäkoulu..........................
Lahden kotiteollisuusopisto..........
Vesijaon kokeilualue......................
Tammelan metsäkoulu ..................
Vilppulan kokeilualue....................
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden 
ministeriö
Forssan virastotalo ....................
Nokian virastotalo......................
Riihimäen virastotalo................
Someron virastotalo ..................
K auppa- ja  teollisuusministeriö
Etelä-Hämeen keskusammattikoulu 
Lahden teknillinen oppilaitos . . . .  
Tampereen teknillinen oppilaitos .
Sosiaaliministeriö
Harvialan nuorisosiirtola..............
Kotiniemen koulukoti....................
Nastolan hoitokoti..........................
Perttulan keskuslaitos ..................
Yhteensä
mk
2 392 
2 713 
34 649
209 194
2  611 
19 898 
4 088 
90 819 
19 715 
12 372 
1 267 
7 439 
6  373
6  446
7 111 
1 492 
7 232
15 906 
1 564 
4 861
131 951
13 276 
35 811 
11 030
1 0  626 
7 393
7 848 
24 614
8  247
3 355 
5 500
4 251
13 982
2 374 
11 312 
245 
51
56 206
21 604 
12 708 
21 894
173 600
3 934 
77 196 
59 023 
33 447 
652 935
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Kymen lääni
Oikeusministeriö
Lappeen tuomiokunnan kanslia- ja 
käräjätalo ....................................
Sisäasiainm inisteriö 
Etelä-Saimaan sairaanhoitajakoulu 
Korian poliisiasema........................
Valtiovarainministeriö
Vaalimaan tullitalo ........................
Vainikkalan tullitalo......................
Opetusministeriö
Haminan linnoitus............
Haminan yhteislyseo........
Imatran yhteislyseo ........
Kotkan lyseo ....................
Kotkan tyttölyseo............
Kotkan yhteislyseo..........
Kouvolan lyseo ................
Kouvolan tyttölyseo........
Kuusankosken yhteislyseo 
Lappeenrannan lyseo 
Lappeenrannan tyttölyseo
Saimaan yhteislyseo ........
Virolahden yhteislyseo .. .
Maatalousministeriö 
Kujalan koeasema............
Kulkulaitosten ja  yleisien töiden 
ministeriö
Haminan virastotalo......................
Imatran virastotalo........................
Joutsenon virastotalo....................
Karhulan virastotalo......................
Kouvolan vanha virastotalo........
Kuusankosken virastotalo............
Kymen läänin virastotalo ............
Lappeenrannan virastotalo ..........
Lauritsalan virastotalo..................
Myllykosken virastotalo................
Parikkalan virastotalo ..................
Savitaipaleen verolautakunnan talo
K auppa- j a  teollisuusministeriö 
Lappeenrannan teknillinen koulu .
Sosiaaliministeriö
Sippolan koulukoti ........................
Yhteensä
mk mk
712
Mikkelin lääni
Sisäasiainm inisteriö 5 810
Puumalan poliisiasema.................. 1 672
712 Sulkavan poliisiasema.................... 1854
Mikkelin lääninhallitus.................. 414
5 428 Mikkelin lääninsairaala.................. 1870
5 383 
45 Opetusministeriö 190 279
Savo-Karjalan maakunta-arkisto.. '4 021
3 330
Heinolan seminaari........................ 46 626
Heinolan seminaarin uusi harjoitus-
2 764 koulu ............................................. 8  117
566 Heinolan seminaarin vanha harjoi-
tuskoulu........................................ 8  109
6 6  197
Heinolan yhteislyseo...................... 7 071
Mikkelin kuuromykkäinkoulu . . . . 497
12 498 Mikkelin lyseo ................................. 12 077
3 905 Mikkelin tyttölyseo........................ 11 346
3 746 Olavinlinna ...................................... 53 750
605 Pieksämäen yhteislyseo ................ 7 268
29 540 Savonlinnan lyseo .......................... 6  056
1 512 Savonlinnan seminaari, vanha . .. 8  973
1 050 Savonlinnan seminaari, u u s i........ 11 441
1301 Savonlinnan tyttölyseo.................. 4 927
3 756
2 796 M aatalousministeriö 72 438
350 
3 344 
1 791
Etelä-Savon koeasema .................. 18 535
Mikkelin läänin maanmittaus-
konttori ......................................... 899
Nikkarihan metsäkoulu.................. 28 457
453 Punkaharjun kokeilualue.............. 24 365
453 Säämingin emäntäkoulu................ 182
1Q7 9 Q7
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden 
ministeriö 43 741
4 480 
58 396 
591 
7 486
Heinolan virastotalo ...................... 4 577
Pieksämäen virastotalo ................. 16 204
Savonlinnan virastotalo ................ 10 623
Punkaharjun valtionhotelli .......... 12 337
1
1 1 0
Sosiaaliministeriö 25 222
90 471 Sairilan koulukoti .......................... 22 391
25 008 Koivikon koulukoti........................ 2 831
492 Yhteensä 337 490
9 721 
379
772 Pohjois-Karjalan lääni
2 248
Sisäasiainministeriö 53 909
Kiteen poliisiasema........................ 33 844
2 248 Mutalan poliisiasema ....................... 1 470
Nurmeksen poliisiasema................ 2 485
6  044 Ilomantsin nimismiehen virkatalo 674
6 044 
282 319
Pielisjärven nimismiehen virkatalo 860
Pohj ois-Karj alan sairaanhoitaj a- 
op is to ............................................. 14 576
52
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Opetusm inisteriö 108 296
Ilomantsin yhteislyseo .................. 12 446
Itä-Suomen seminaari..................... 14 007
Itä-Suomen seminaarin asuntolat . 6 8
Joensuun lyseo ................................. 10 790
Joensuun normaalilyseo................ 7 025
Joensuun tyttölyseo ....................... 27 939
Lieksan yhteislyseo......................... 29 771
Nurmeksen yhteislyseo.................. 5110
Pielisjärven yhteislyseo.................. 164
Tohmajärven keskikoulu .............. 976
M aatalousm inisteriö 78
Kolin kokeilualue ........................... 78
K ulkulaitosten  ja  yleisten  töiden
m inisteriö 45 424
Pohjois-Karjalan läänin virasto-
talon to n tt i................................... 699
Ilomantsin virastotalo .................. 994
Joensuun virastotalo....................... 7 966
Polvijärven virastotalo.................. 36
Lieksan virastotalo ......................... 10109
Nurmeksen virastotalo.................. 36
Kolin matkailumaja ...................... 25 584
K a u p p a - ja  teollisuusministeriö 37 541
Pohj ois- Kar j alan keskusammatti-
koulu ............................................. 37 541
Yhteensä 245 248
Kuopion lääni
Sisäasiainm inisteriö 145 163
Iisveden poliisiasema...................... 39
Pitkälahden poliisiasema .............. 979
Varkauden poliisiasema ................. 2 1 1 2
Rautavaaran nimismielienvirkatalo 293
Kuopion sairaanhoitajakoulu . . . . 22 390
Niuvanniemen sairaala.................. 119 350
Opetusm inisteriö 196 357
Iisalmen lyseo................................... 19 352
Iisalmen tyttölyseo ......................... 24 567
Kiuruveden yhteislyseo ................ 16 836
Kuopion kuuromykkäinkoulu . . . . 24 771
Kuopion lyseo ................................. 5 830
Kuopion sokeainkoulu .................. 3 867
Kuopion tyttölyseo......................... 10 950
Kuopion yhteislyseo ....................... 67 227
Siilinjärven yhteislyseo . ............... 10 592
Suonenjoen yhteislyseo.................. 4 550
Varkauden yhteislyseo .................. 7 815
M aatalousministeriö 
Kuopion lääninmaanmittaus-
konttori .........................................
Pohj ois-Savon kasvinvilj elyskoe-
asem a.............................................
Pohjois-Savon koeviljelysasema .. 
Pohjois-Savon karjatalouskoulu . .
Kulkulaitosten ja, yleisten töiden 
m inisteriö
Iisalmen virastotalo ......................
Kuopion virastotalo ......................
Varkauden virastotalo ..................
K au ppa- ja  teollisuusministeriö 
Kuopion teknillinen oppilaitos
Yhteensä
Keski-Suomen lääni
Sisäasiainm inisteriö
Haapamäen poliisiasema ..............
Hankasalmen poliisiasema............
Jämsän poliisiasema ......................
Suolahden poliisiasema..................
Vaajakosken poliisiasema..............
Jyväskylän ortopedinen sairaala..
Opetusministeriö
Haapamäen yhteislyseo ................
Jyväskylän kasvatusopillinen
korkeakoulu..................................
Jyväskylän kuuromykkäinkoulu ..
Jyväskylän ly se o ............................
Jyväskylän normaalilyseo ............
Jyväskylän tyttölyseo ..................
Kulkulaitosten ja  yleisien töiden 
m inisteriö
Jyväskylän valtiontalo..................
Äänekosken virastotalo ................
Saarijärven virastotalo..................
K au ppa- ja  teollisuusministeriö 
Keski-Suomen keskusammattikoulu
Sosiaaliministeriö
Järvilinnan vastaanottokoti ........
Kuhankosken tyttökoti . . . . . . . . .
Pernasaaren koulukoti ..................
Yhteensä
Vaasan lääni
Sisäasiainm inisteriö 
Vaasan maaherran talo 
Alavuden poliisiasema
mk
100 432
46 500
8  712 
42 746 
2 474
41 580 
27 138 
13 763 
679
278 
278 
483 810
50 364 
2 220 
462 
1196 
2105 
2 979 
41 402
- 175 723 
7 524
89 853 
12 267 
18 857 
25 794 
21428
19 442 
6  250 
12167 
1 025
34 567
34 567
61698 
17 441 
8 688
35 569 
341 794
51 593 
1 462 
3 833
53
Ilmajoen poliisiasema . ...................
Kannuksen poliisiasema .................
Kauhavan poliisiasema..................
Lapuan poliisiasema ......................
Seinäjoen poliisiasema ..................
Mustasaaren sairaala......................
Vaasan lääninsairaala . . ................
Vaasan ruotsalainen sairaanhoitaja- 
koulu .............................................
Valtiovarainministeriö
Leppäluodon tullitalo 
Vaskiluodon tullitalo 
Ykspihlajan tullitalo
Opetusministeriö
Kokkolan ruotsalainen yhteislyseo
Kokkolan yhteislyseo ....................
Kristiinan ruotsalainen yhteislyseo
Kristiinan yhteislyseo....................
Lapuan yhteislyseo ........................
Pietarsaaren ruotsalainen yhteis­
lyseo ...............................................
Pietarsaaren yhteislyseo . . ............
Seinäjoen lyseo.................................
Seinäjoen tyttölyseo ......................
Uudenkaarlepyyn seminaari ........
Vaasan asuntokiinteistö, Kirkko-
puistikko 14 .................................
Vaasan lyseo .....................................
Vaasan ruotsalainen ly se o ............
Vaasan ruotsalainen tyttölyseo .. 
Vaasan tyttölyseo ..........................
Maatalousministeriö
Etelä-Pohjanmaan koeasema........
Keski-Pohjanmaan koeasema . . . .  
Keski-Pohjanmaan koe- ja talous-
koulu .............................................
Korsholman maatalouskoulu........
Tuomarniemen metsäkoulu..........
Vaasan läänin maanmittauskonttori
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden 
ministeriö
Kokkolan virastotalo ................
Vaasan virastotalo......................
K auppa- ja  teollisuusministeriö
Etelä-Pohj anmaan keskusammatti-
koulu .............................................
Pohjanmaan ruotsalainen keskus-
ammattikoulu ..............................
Vaasan teknillinen opisto..............
mk mk
753 Sosiaalim inisteriö 72 796
1 302 
40 Alavuden työkoti............................. 58 678
1 2 2 2 Ilmajoen työla itos.......................... 6  283
1 536 Östensön koulukoti........................ 7 835
27 030 Yhteensä 415 593
10 964
3 451
12 592 Oulun lääni
10 298 
635
Sisäasianministeriö 28 142
1 659 Muhoksen poliisiasema .................. 119
Oulunsalon poliisiasema................ 1 589
142 611 Pateniemen poliisiasema................ 801Sievin poliisiasema ........................ 35
2 810 Ylivieskan poliisiasema.................... 5 362
52 774 Kuhmon nimismiehen virkatalo .. 1142
2 414 Kuusamon poliisivirkamiestalo . .. 364
6  103 Oulun lääninhallitustalo................ 1 007
2 927 Kajaanin yleinen sairaala ............ 4 760
Oulun lääninsairaala...................... 12 539
5 908 Suomussalmen poliisitalo .............. 424
5 893
6  515
4 318 V  altiovarainministeriö 104
4 200
Lapaluodon tullitalo ...................... 104
5 1 2 0  
39 745
248 2451 1 0 Opetusministeriö
1 648 Oulun hiippakunnan piispan asunto 6 0 0 0
2 126 Oulun tuomiokapituli.................... 27 505
Kajaanin ly seo ................................. 8  604
62 480 Kajaanin seminaari........................ 5 673
Kajaanin tyttölyseo ...................... 7 857
6  015 Oulun kuuromykkäinkoulu .......... 7 224
2 155 Oulun ly seo ...................................... 45 178
45 977
Oulun normaalilyseo...................... 5 340
Oulun tyttölyseo ............................ 6  946
it>y Oulun yhteislyseo .......................... 12 778
7 896 Oulun yliopisto .............................. 90 893
268 Paltamon yhteislyseo .................... 8  0 1 1
Raahen seminaari .......... ................ 13 948
Raahen yhteislyseo ........................ 2 288
29 594
1 820 M aatalousministeriö 30 234
27 774
Hallakoeasema, Pelso .................... 538
43 927 Kuusamon isojakotalo .................. . 2 079Metsähallinnon Pohjanmaan piiri- 
kuntakonttori............................... 405
400 Oulun läänin maanmittauskonttori 2105
Pohjois-Pohj anmaan koeasema . .. 24 643
28150 Hyrynsalmen piirieläinlääkärin
. 15 377 virkatalo .................... ................. 464
54
K ulkulaitosten  ja  yleisten  töiden 
ministeriö
Haapajärven virastotalo............
Haukiputaan virastotalo ..........
Iin poliisitalo ...............................
Kajaanin virastotalo..................
Kuusamon virastotalo ..............
Nivalan virastotalo.....................
Oulaisten virastotalo..................
Pukkilan virastotalo ..................
Pudasjärven virastotalo............
Puolangan virastotalo................
Pyhäsalmen virastotalo ............
Sotkamon virastotalo ................
Vaalan virastotalo......................
K a u p p a - ja  teollisuusministeriö
Oulun teknillinen k ou lu ............
Pohjois-Pohjanmaan keskus- 
ammattikoulu ...........................
Sosiaalim inisteriö
Kylliälän koulukoti...................
Maikkulan huoltola ....................
Yhteensä
Lapin lääni
Oikeusm inisteriö
Kemijärven tuomiokunnan kanslia-
talo .................................................
Rovaniemen ja Lapin tuomiokun­
tien tuomarien asuintalo ..........
Tornion tuomiokunnan tuomarin 
virkatalo .......................................
Sisäasianm inisteriö
Ivalon poliisiasema.........................
Kemijärven poliisiasema ..............
Kolarin poliisiasem a.......................
Pellon poliisiasema............................
Rovaniemen poliisitalo ja autotalli­
rakennus .......................................
Savukosken poliisiasema ..............
Sodankylän poliisiasema.................
Enontekiön nimismiehen virkatalo 
Inarin nimismiehen virkatalo . . . .  
Kemijärven nimismiehen virkatalo 
Pelkosenniemen nimismiehen virka­
talo ..................................................
Sodankylän nimismiehen virkatalo 
Kittilän nimismiehen asunto . . . .  
Lapin läänin maaherran asunto ..
mk mk
Kemin yleinen sairaala.................. 13 012
20 877 Lapin lääninsairaala ...................... 51 928
1 025 
1 0 1 0
950 
3 095
Tornion yleinen sairaala .............. 19 213
Muonion piirieläinlääkärin virkatalo 
Sodankylän piirieläinlääkärin virka-
5 644
t a lo ................................................. 5 602
235
1 204 Valtiovarainministeriö 39 104
4 6 6 6  
527 Aavasaksan tullitalo ...................... 350Karesuvannon tullitalo.................. 2 105877 
5 163 
46 
753 
1 326
Karigasniemen tullitalo ................ 326
Karungin rajaviskaalin virkatalo.. 500
Kilpisjärven tullitalo...................... 2 837
Kolarin rajaviskaalin virkatalo .. 4 775
Kuttaisten tullitalo........................ 1 178
45 538
Naamijoen tullitalo........................ 2 691
Sonkamuotkan tullitalo ................ 2 572
8 047 Tornion tullikamari........................ 1 398
Ylimuonion tullitalo ...................... 1 550
37 491 Ylitornion rajaviskaalin virkatalo 
Pekanpään, Kourilan ja Alavojak-
13 787
11 037 kalan tullituvat .......................... 152Kukkolan tullitupa........................ 400
8  054 Korpikylän tullitupa...................... 1 0 0
2 983 Niemenpään tullitupa.................... 290
384 177 Nuotiorannan tullitupa.................. 3 655Närkin vartiotupa.......................... 438
Opetusministeriö 96 302
Kemijärven seminaari .................. 20 275
1 747
Kemijärven yhteislyseo ................ 10177
Kemin lyseo .................................... 2  026
Kemin tyttölyseo............................ 1 2  026
40 Kittilän yhteislyseo........................ 12 477
Rovaniemen yhteislyseo................ 16 827
1 242 Tornion seminaari .......................... 9 948
Tornion yhteislyseo........................ 5 225
465 Utsjoen pappila .............................. 6  708
Utsjoen kirkko................................. 613
226 243
1 902 M aatalousministeriö 41 250
104 Kemij ärven piirieläinlääkärin
36 039 virkatalo ....................................... 194
3 796 Perä-Pohjolan koeasema .............. 21059
Rovaniemen metsäkoulu .............. 18 985
39 965 Sodankylän observatorio .............. 782
8 265 Hirvaan metsäkoulu ...................... 230
15 777
240
117
363
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden
ministeriö 153 385
Kemin virastotalo .......................... 8  547
20 941 Kittilän virastotalo........................ 9 8 8 8
92 Lapin lääninhallitus ...................... 6  581
107 Lapin lääninhallituksen virkamies-
3136 talo ja virkamiestalot A, B, ja C 6  073
55
Pelkosenniemen virastotalo..........
mk
2 763 Hetan matkailuina] a ......................
mk
69
Rannan virastotalo ........................ 8  856 Inarin matkailuina] a ...................... 960
Rovaniemen virastotalo ................ 1486 Ivalon matkailumaja...................... 7 684
Sallan virastotalo............................ 18 800 Kilpisjärven matkailumaja .......... 33 603
Utsjoen virastotalo ........................ 516 Utsjoen matkailumaja .................. 5 534
Ylitornion virastotalo.................... 15 259 Vuotson matkailumaja.................. 2 385
Rovalan työkeskus ........................
Rovaniemen Korkalovaaran virka,- 
miestalot ......................................
5 208 
15 366 K au ppa - ja  teollisuusministeriö 5 550
Rovaniemen Ounasjoentien virka-
miestalot ......................................
Rovaniemen Pirttitien virkamies-
3 646 Lapin keskusammattikoulu.......... 5 279Rovaniemen kauppaoppilaitos . . . . 271
talot .............................................. 161 Yhteensä 563 581
Posti- ja lennätinhallituksen kiinteistöjen korjaustyöt
Uudenmaan lääni
mk
Keimolan radioasema....................
mk
4 429
Helsingin puhelinkonttorin vuokra-
Keravan postitalo ..........................
Kilon postitalo................................
1 776 
780
huoneisto, Lasipalatsi................ 14 526 Leppävaaran radioasema.............. 530
Helsingin pääpostitalo .................. 225 797 Loviisan postitalo .......................... 31 944
Helsinki-IIerttoniemi vahvistin- Malmin postitalo ............................ 5 662
asem a............................................ 189 Matinkylän postitalo...................... 1 700
Ilelsinki-Lauttasaaren postin asuin- Mäntsälän puhelintalo .................. 3 846
talo, Gylldenintie 5—7 .............. 27 527 Nikkilän postitalo .......................... 1 600
Helsinki, Oksasenkatu 4 A, postin Nummelan radioasema.................. 27 757
osakehuoneisto ............................ 1 330 Porvoon postitalo .......................... 21215
Helsinki, postivaunupiirin osake- Puistolan postitalo.......................... 2  280
huoneisto, Mikonkatu 2 0 .......... 2 365 Santahaminan postitalo ................ 3 242
Helsinki, Sokoksen talo, posti- ja Santahaminan radioasema............ 6  932
teleopiston vuokrahuoneisto . .. 7 366 Tammisaaren aluetoimisto............ 2 033
Helsinki, Vattuniemenkatu 20, pu- Tammisaaren postin osakehuoneisto 2 331
helintarkastuspiirin käyttöön Tammisaaren puhelintalo.............. 5 728
vuokratut t i la t ............................
Helsinki, Vuorikatu 20 V kerros,
33 181
Yhteensä 470 439
vuokrahuoneisto . : ......................
Radiolaboratorio, Särkiniementie 5
9 009 
6  195
Vallilan postiautokorjaamo, Euran­
tie 5 .............................................. 669 Turun ja Porin lääni sekä
Bromarvin puhelintalo .................. 470 Ahvenanmaa
Espoon postitalo ............................
Etelä-Kaarelan vahvistinasema ..
1 198 
4 994 Eckerön posti- ja tullitalo............ 12 656
Hangon postitalo............................ 1908 Houtskärin-Björkön puhelinasema 1 402
Hangon puhelintalo ...................... 524 Kokemäen puhelintalo .................. 4 432
Hangon radioasema........................ 2 796 Loimaan postitalo .......................... 306
Hyvinkään rautatieasemarak. 164 Maarianhaminan postitalo............ 10 873
postin käytössä oleva o s a ........ 740 Merikarvian puhelintalo................ 1 180
Järvenpään postitalo...................... 2 580 Naantalin postitalo........................ 7 182
Karkkilan postitalo........................ 3 290 Paimion postitalo .......................... 393
56
Parkanon postitalo .........................
Porin postiautotalli.........................
Sottungan posti- ja puhelintalo ..
Sottungan vahvistinasema............
Turun-Pansion postitalo................
Turun postiautovarikko................
Turun postitalo ...............................
Turun-Vartiovuoren laitesuoja . . .  
Vammalan postitalo .......................
Yhteensä
Hämeen lääni
Hämeenlinnan vanha postitalo . . .
Järvelän postitalo ...........................
Kangasalan postitalo ....................
Kuhmoisten puhelintalo................
Lahden postiautotalli.....................
Lahden postitalo .............................
Luopioisten puhelintalo ................
Lylyn p o s ti.......................................
Mäntän posti- ja poliisitalo..........
Riihimäen laitesuoja.......................
Riihimäen postitalo.........................
Tampereen Kalevan posti- ja
asuntotalo .....................................
Tampereen postiautovarikko........
Tampereen postitalo .......................
Toijalan puhelintalo .......................
Toijalan päävarasto .......................
Toijalan ns. Talotehdas.................
Urjalan-Laukeelan posti- ja puhe­
lintalo .............................................
Urjalan postitalo .............................
Valkeakosken posti- ja poliisitalo 
Vilppulan postitalo .........................
Yhteensä
Kymen lääni
Haminan laitesuoja.........................
Imatran puhelintalo .......................
Karhulan virastotalon postiosa .. 
Kotka,Vuorikatu 10, postin asunto-
kiinteistö .......................................
Kouvolan postitalo .........................
Kouvolan puhelintalo.....................
Lappeenrannan virastotalo ..........
Myllykosken postitalo....................
Tainionkosken postitalo.................
Yhteensä
mk mk
3 453 Mikkelin lääni
1 183
1 2 Joroisten postitalo.......................... 21 709
151 Kerimäen postitalo ........................ 3 525
2 416 Mäntyharjun postitalo .................. 3 781
1 570 Pieksämäen postitalo .................... 5 817
69 679 Punkasalmen puhelinkeskus ........ 652
34 922 Savonlinnan laitesuoja .................. 7 466
142 Savonlinnan virastotalo ................ 5 851
Sulkavan postitalo.......................... 9 342
151 952 Yhteensä 58 143
Pohjois-Karjalan lääni
Ilomantsin postitalo ...................... 10 534
5 274
Joensuun postiautovarikko .......... 1 300
Kiteen postitalo............................... 5 344
/39 Lieksan postitalo............................ 4 550
2  626 Nurmeksen puhelintalo.................. 1 105
1 418 
1 711
Outokummun postitalo.................. 2 418
4 293 Yhteensä 25 251
1 478
7 158 Kuopion lääni
5 535
5 897 Kaavin postitalo ............................. 3 239
724 Kuopion lennätin- ja puhelinlaitok-
selle vuokratut tilat .................. 6  347
19 221 Kuopion postiautovarikko............ 10 841
22 517 Kuopion postitalo .......................... 27 219
21446 Nilsiän postitalo.............................. 278
5 024 Suonenjoen postitalo . ..................... 5 527
21 770 Varkauden postitalo ...................... 7 223
11 723 Varkauden virastotalon posti . . . . 8 6Ö
12 404 Yhteensä 61 534
3 541
4 267 Keski-Suomen lääni
9 426
Haapamäen postitalo .................... 1 128
168 192 Jvväskylän asuntotalo .................. 1 0 0 0
Jyväskylän laitesuoja.................... 3 700
Jyväskylän postiautovarikko . . . . 2 1  818
Jyväskylän Salmelan varastokiin- 
teistö .............................................. 32 450
Jämsän postitalo............................. 4 084
837
Lanneveden puhelintalo ................ 1 0 0 0
Pihtiputaan puhelintalo................ 1 531
823 Toivakan puhelintalo .................... - 1 530
63 220 Viitasaaren puhelintalo.................. 2 490
12
Äänekosken postitalo .................... 15 156
7 250 Yhteensä 85 887
5 612
11 997 Vaasan lääni
723
10 Alavuden autotalli- ja varastorak. 3 417
Alavuden puhelintalo .................... 5 490
90 484 Jepuan puhelintalo ........................ j 491
57
Juvan puhelintalo ..........................
Kauhavan postitalo........................
Kokkolan postiautotalli................
Kokkolan uusi postikiinteistö
Korsnäsin puhelintalo....................
Kristiinankaupungin postitalo
Lappajärven puhelintalo ..............
Lapuan postitalo ............................
Lapväärtin puhelintalo ...................
Munsalan puhelintalo ....................
Päntäneen posti- ja puhelintalo ..
Seinäjoen postiautovarikko ..........
Seinäjoen postitalo ........................
Vaasan postitalo ............................
Vaasan radioasema .........................
Ähtärin puhelintalo........................
Yhteensä
Oulun lääni
Hyrynsalmen postitalo..................
Hyrynsalmen postiautotalli..........
Kajaanin postiautovarikko ..........
Kajaanin postitalo..........................
Kuhmon virastotalon laitesuoja ..
Kuusamon postitalo ......................
Kuusamon virastotalo ..................
Kärsämäen postitalo......................
Limingan postitalo ........................
Oulun postiautovarikko ................
Oulun postin asuntola ..................
Oulun postitalo ..............................
Pudasjärven postitalo....................
Pulkkilan puhelintalo .....................
Reisjärven postitalo ......................
mk mk
6  067 Ristijärven postitalo...................... 4 807
3 700 Ruhtinaansalmen postitalo .......... 337
21 572 Sievin postitalo .............................. 800
6 8 Sotkamon postitalo........................ 3 254
159 Suomussalmen postitalo................ 6  636
1 762 Ylivieskan postitalo ........ ............. 3 251
1161 Ämmänsaaren postita lo ................ 23 917
2  140 
444 Yhteensä 232 020
1173
5 187 
18 850 Lapin lääni
13 388 
6 6  500 Enontekiön postitalo...................... 8  763
1800 Inarin postitalo ............................... 3 421
429 Ivalon postitalo .............................. 5 520
Kaamasen postitalo........................ 4 884
153 798 Kemijärven postiautotalli ............ 3 878
Kemijärven postitalo .................... 4 690
Kemin postin asuntotalo.............. 10 652
Kemin postiautovarikko................ 3 738
Kittilän postitalo............................ 18 368
Koivun postitalo ............................ 5 015
4123 Kolarin postitalo ............................ 359
2  1 0 0 Kursun postitalo ............................ 3 996
50 468 Muonion postitalo .......................... 35 335
7 233 Pellon postitalo .............................. 12 948
4100 Posion postitalo.............................. 528
1 241 Rovaniemen postiautovarikko . . . . 59 000
1 439 Rovaniemen postitalo.................... 47 389
166 Savukosken postitalo .................... 542
2 2 Sodankylän postitalo ....................
Tornion postitalo............................
19 412
1 0 2  2 1 1 1 209
7 000 Utsjoen postitalo............................ 3 021
4 060
4 046 Yhteensä 252 668
474
335 Kaikkiaan yhteensä 1 750 368
58
Yhdistelmä korjaus-
Lääni
Valtio­
neuvoston
kanslia
mk
Oikeus­
ministeriö
mk
Ulkoasiain­
ministeriö
mk
Sisäasiain­
ministeriö
mk
Valtiovarain­
ministeriö
mk
Uudenmaan .................. 177 878 269 558 15 014
Turun ja Porin sekä 
Ahvenanmaa ............ 757 262 49 478 282
H äm een.......................... — — — 6 8  0 0 2 —
Kymen . ........................ — 712 — 5 428 3 330
Mikkelin ......................... '--- — — 5 810 —
Pohjois-Karjalan.......... — — — 53 909 —
Kuopion ......................... — — — •145 163 —
Keski-Suomen .............. — — — 50 364 —
Vaasan ........................... — — — 51 593 12 592
O ulun.............................. — — — 28 142 104
L ap in ............................... — 1 747 — 226 243 39 104
Yhteensä 935 140 2 459 — 953 690 70 426
Yhdistelmä korjauskustannuksista lääneittäin
Lääninrakennus toimisto
mk
Posti
mk
Yhteensä
mk
Uudenmaan ............................... 4 296 171 470 439 4 766 610
Turun ja Porin sekä Ahvenan­
maa ......................................... 1 456 155 151 952 1 608 107 '
H äm een....................................... 652 935 168 192 821127
K ym en ......................................... 282 319 90 484 372 803
Mikkelin ..................................... 337 490 58 143 395 633
Pohjois-Karjalan ....................... 245 248 25 251 270 499
Kuopion ..................................... 483 810 61 534 545 344
Keski-Suomen ........................... 341 794 85 887 427 681
Vaasan ......................................... 415 593 153 798 569 391
O ulun........................................... 384177 232 020 616197
Lapin ........................................... 563 581 252 6 6 8 816 249
Yhteensä 9 459 273 1 750 368 11 209 641 !)
Yhdistelmä korjauskustannuksista hallinnonhaaroittain
Ministeriö
mk
Posti
mk
Yhteensä
mu
Valtioneuvoston kanslia .......... 935 140 ■ 935 140
Oikeusministeriö ....................... 2 459 _ 2 459
Ulkoasiainministeriö ................. — _ _
Sisäasiainministeriö ................... 953  690 — 953 690
Valtiovarainministeriö ............ 70 426 — 70 426
Opetusministeriö ....................... 2 601 287 — 2 601 287
Maatalousministeriö.................. 943  228 — 943 228
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö ....................... 2 858  305 1 750 368 4 608 673
Kauppa- ja teollisuusministeriö 446  133 — 446 133
Sosiaaliministeriö ....................... 648  605 — 648 605
Yhteensä 9 459 273 1 750 368 11 209 641
1) Lisäksi perustus- ym. tutkimukset 81 411:—
59
kustannuksista
Maatalous- Kulkulaitosten Kauppa- ja Sosiaali- Yhteensä
ministeriö ministeriö ja yleisten teollisuus ministeriö
töiden ministeriö
ministeriö
mk • mk mk mk mk mk
795 756 418 027 2 734 854 217 491 138 032 4 766 610
372 327 85 885 179 910 2 787 160176 1 608 107
209 194 131 951 182 174 56 206 173 600 821 127
6 6  197 453 288 391 2 248 6  044 372 803
190 279 72 438 101 884 — 25 222 395 633
108 296 78 70 675 37 541 — 270 499
196 357 100 432 103 114 278 — 545 344
175 723 ____ 105 329 34 567 61 698 427 681
142 611 62 480 183 392 43 927 72 796 569 391
248 245 30 234 252 897 45 538 11037 616 197
96 302 41 250 406 053 5 550 — 816 249
2 601 287 943 228 4 608 673 446 133 648 605 11 209 641
Rakennusten valvonta ja huolenpito
Kiinteistön nimi Palkkaukset
mk
Hoitokustann.
mk
Yhteensä
mk
Vuokrat
mk
Uudenmaan lääni
Ateneum . 36 965 64 879 101 844 35 993
Helsingin hovioikeus...................... 3 019 3 672 6  691 —
Pääministerin huvila »Kesäranta» . 11062 26 193 37 255 1 432
Valtioneuvoston juhlahuoneisto . .. 4 056 5 659 9 715 - -
Valtioneuvoston kalliosuoja.......... 5 813 2 638 8  451 —
Valtion kirjapainotalo .................. 28 795 85 759 114 554 129 648
Valtion talo, Fabianinkatu 25 . . . 78 404 482 —
Kaivokatu 6  .............. — 6  872 6 872 —
» Karhusuontie 90—92 . 492 73 565 281
» Kasarminkatu 42 . . . . 18 661 29 942 48 603 77 185
» Kirkkokatu 12 .......... 2 317 5 837 8  154 11 701
» Merimiehenkatu 11 . .. 1 973 2 697 4 670 1 006
Ratakatu 2 ................ 15 900 13 089 28 989 1 461
Tehtaankatu 1 .......... — 18 115 18 115 2 590
» Uudenmaankatu 38 .. 4 681 9 663 14 344 10 029 ■
» Vuorikatu 5 .............. 9131 13 227 22 358 6 6  048.
Virastotalo Aleksanterink. 4—10 . 34 418 104 912 139 330 1 988
Bulevardi 21 .............. 22 465 75 163 97 628 2 400
» Et. Esplanaadikatu 4 41 659 76 318 117 977 71 913
» Et. Esplanaadikatu 10 15 708 25 443 41 151 4 133
» Et. Esplanaadikatu 16 15 830 15 958 31 788 1 565
» Fredrikinkatu 21 . . . . 22 925 40 681 63 606 ■ 505
» Kirkkokatu 3 ............ 16 979 30 861 47 840 10 575
» Korkeavuorenkatu 21 9107 24121 33 228 —
» Mariankatu 23 .......... 35 642 79 691 115 333 739
» Pohj. Esplanaadik. 3 .. 1405 7 101 8  506 762
)> Rauhankatu 4 ............ — 8  506 8  506 857
» Snellmaninkatu 4— 6  . 18 315 30 297 48 612 2 635
» Uudenmaankatu 1—5 18 151 19 897 38 048 42 731
» Vuorimiehenkatu 1 . .. 2 1  2 1 2 30 816 52 028 --- '
Haneon virastotalo ........................ 11 751 17 201 28 952 28 235
Hyvinkään valtion asuintalo . . . . — 193 193 1 560
Hyvinkään virastotalo .................. 15 222 24 640 39 862 33 308
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Kiinteistön nimi
Palkkaukset
mk
Hoitokustann.
mk
Yhteensä
mk
Vuokrat
mk
Keravan virastotalo ................... 11154 17 559 28 713 3 925
Lohjan » .................. 3 773 6  077 9 850 26 265
Lohjan virastotalo (uusi) .............. 11109 13 395 24 504 2 523
Loviisan virastotalo (to n tt i)........ — 1633 1 633 —
Tammisaaren virastotalo .............. 3 051 6  682 9 733 1 814
Yhteensä 472 819 945 864 1 418 683 575 807
Turun ja Porin lääni
Ikaalisten virastotalo ..................... 3 533 4 269 7 802 872-
Kankaanpään » ..................... 10 633 15 553 26 186 18 233
Kokemäen » ..................... 12 687 12 852 25 539 15 317
Maarianhaminan virastotalo.......... 2 636 6  2 2 0 8 856 12 770
Parkanon virastotalo ..................... 5 558 16 687 22 245 9 664
Rauman » ..................... 13 022 41 374 54 396 43 782
Salon » ..................... 11172 24 383 35 555 34 262
Turun » ..................... 16 410 26 976 43 386 8  171
Vammalan » ..................... 3 806 6  0 2 0 9 826 2 924
Yhteensä 79 457 154 334 233 791 145 995
Hämeen lääni
Forssan virastotalo ......................... 11821 15 482 27 303 31 144
Forssan poliisitalo ........................... 5 061 5 540 1 0  601 6  915
Nokian virastotalo........................... 11954 19 756 31 710 31 411
Riihimäen » ........................... 12 978 26 156 39 134 29 334 •
Someron » ........................... 8  941 13 102 . 22 043 12 607
Yhteensä 50 755 80 036 130 791 111 411
Kymen lääni
Haminan virastotalo...................... 1 1  616 18 839 30 455 34 726
Imatran » ...................... 12 705 18 128 30 833 37 750
Joutsenon » ...................... 8  506 11 786 20 292 15 820
Karhulan » ...................... 8  077 8  820 16 897 10 932
Kivijärven » ....................... — — — 3 699
Kouvolan virastotalo ..................... 5 928 6  519 12 447 —
Kuusankosken virastotalo ............ 5 677 7 429 13106 2 250
Kymen läänin virastotalo .......... 17 877 46 544 64 421 7 143
Lappeenrannan virastotalo ..........
Lauritsalan » ..........
11678 19 300 30 978 62 935
9 638 10 572 2 0  2 1 0 12 669
Mvllvkosken » .......... 5 844 8  981 14 825 2 483
Parikkalan » .......... 8  855 12 546 21401 14 732
Lappeen käräjätalo......................... 1155 1 897 3 052 —
Yhteensä 107 556 171 361 278 917 205 139
Mikkelin lääni
Heinolan virastotalo....................... 6  270 9 906 16176 16 145
Kangasniemen virastotalo............ 6  549 9 307 15 856 12 567
Mikkelin virastotalo ....................... 7 446 24 796 32 242 17 305
Pieksämäen » ............ 11492 18 064 29 556 46 865
Savonlinnan » ............ 14115 23 463 37 578 52 816
Punkaharjun valtionhotelli .......... - - -- — — 5 055
Yhteensä 45 872 85 536 131 408 150 753
Kuopion lääni
Iisalmen virastotalo ...................... 11994 19 6 6 8 31 662 36 492
Kuopion » ....................... 17 851 35 491 53 342 18 467
Varkauden » ....................... 7 687 5 413 13100 8  603
Lapinlahden virastotalo................ 5 573 4 861 10 434 5 532
Yhteensä 43105 65 433 108 538 69 094
Pohjois-Karjalan lääni
Ilomantsin virastotalo..................... 9 474 7 924 17 398 7 431
Joensuun » ..................... 15 063 13 969 29 032 35 109
Lieksan » ..................... 14 003 10 490 24 493 28 074
Nurmeksen » ..................... 15 687 11804 27 491 57 046
Kolin matkailumaja ....................... — — — 2 321
Yhteensä 54227 44 187 98 414 129 981
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Kiinteistön nimi Palkkaukset
mk
Hoitokustann.
mk
Yhteensä
mk
Vuokrat
mk
Vaasan lääni
Evijarven virastotalo .................... 4 636 9 100 13 736 9 231
Kauhajoen » .................... 9115 11 556 20 671 17 159
Kaustisen » .................... 6112 20 444 26 556 11 452
Kokkolan » .................... 10 057 13 298 23 355 5 409
Vaasan » ............ ... .; 10118 17 507 27 625 1 920
Vaasan Kirkkopuistikko 14 .......... 711 1 269 1 980 10 545
Yhteensä 40 749 73 174 113 923 55 716
Keski-Suomen lääni
Jyväskvlän valtiontalo .................. 16 670 25 465 42 135 52 107
Saarijärven virastotalo .................. 10 093 17 870 27 963 13 613
Äänekosken » .................. 8  763 1 2  826 21 589 11 378
Yhteensä 35 526 56 161 91 687 77 098
Oulun lääni
Haapajärven virastotalo .............. 8  523 12 408 20 931 19 689
Haukiputaan » .............. 6 064 2 161 8  225 1 699
Iin » .............. 8  368 15 676 24 044 25 672
Kajaanin » .............. 19 207 35 380 54 587 12 442
Kalajoen » .............. 8  609 12 501 2 1  1 1 0 14 020
Kuhmon virastotalo ....................... 3 438 5 144 8  582 17 092
Kuusamon » .............. 10127 18 727 28 854 24 908
Nivalan » .............. 7 797 8150 15 947 6  698
Oulaisten virastotalo...................... 7 621 11 671 19 292 13 221
Oulun virastotalon tontti.............. 1349 2 0 2 1 551 —
Pudasjärven virastotalo................ 8 946 15 846 24 792 24 981
Pulkkilan » ................ 7 503 3 636 11 139 4130
Puolangan » ................ 8181 7 745 15 926 13 088
Pvhäsalmen » ................ 8  314 11 587 19 901 11 394
Sotkamon » ................ 7 243 2 839 1 0  082 1 837
Vaalan » ................ 8  822 14 840 23 662 19 459
Kuusamon virastotalo .................. — 5 028 5 028 —
Yhteensä 130 112 183 541 313 653 210 330
Lapin lääni
Kemin virastotalo .................. 14150 12 633 26 783 10 259
Kittilän )> .................. 5 624 8  552 14 176 8  246
Pelkosenniemen » .................. 10 490 15 116 25 606 20 672
Ranuan , » .................. 12 353 13 205 25 558 20 642
Sallan » .................. 10 053 16 708 26 761 36 087
Utsjoen » .................. 2 303 1 367 3 670 730
Ylitornion » .................. 13 577 12  608 26 185 28 748
Rovaniemen Korkalovaaran virka- 
miestalot ...................................... 33 645 29 863 63 508 98 927
Rovaniemen Pirttitie 5:n virka- 
miestalot ...................................... 683 683 1 434
Rovaniemen Ounasjoentien virka- 
miestalot ....................................... 5 262 3 812 9 074 15 185
Lapin lääninhallitus ...................... 10 959 37 496 48 455 85 754
Rovaniemen virastotalot .............. 29 781 37 774 67 555 46 872
Kemijärven tuomiokunnan tuoma­
rin virkatalo................................ 1 392 2 347 3 739 3 404
Tornion tuomiokunnan tuomarin 
virkatalo ...................................... 2 405 1 356 3 761 4 368
Inarin matkailumaja ...................... — — — 593
Ivalon » ...................... — — — 2 372
Kilpisjärven » ...................... — — — 1 779
Utsjoen » ...................... — — — o93
-Vuotson » ...................... — — --- . oyö
Hetan matkailumaja...................... — — — 566
Rovalan työkeskus ........................ — — — 21 777
Yhteensä 151 994 193 520 345 514 409 601
Kaikkiaan yhteensä 1212172 2 053 147 3 265 319 2 140 925
m . MUITA TIETOJA
1. Viran ja toimenhaltijain tai niihin verrattavien lukumäärä 31. 12. 1965
Palkkausluokka Perus­
palkkaiset
Ylimää­
räiset
Tilapäiset Työsopimus­
suhteessa
olevat
Yhteensä
Rakennushallitus
Sop. P1 ja B ................................... i i 4 i 16 32
A 30— A 24 ..................................... 18 6 — 15 39
A 23—A 11 ..................................... 3 23 i 6 33
A 10— ............................................... 5 19 17 9 50
Yhteensä 37 52 19 46 154
Lääninrakennustoimistot
Sop. P1 ja B ................................... 1 — — — 1
A 30—A 24 ............................. .. 1 0 12 1 2 25
A 23—A 11 ..................................... 11 5 — 34 50
A 10— ..................................... 2 33 ' 12 — 47
Yhteensä 24 50 13 36 123
Rakennushallinto
Yhteensä 61 102 32 82 277
Kertomusvuoden päättyessä oli rakennushallituksen uudisrakennustöiden 
valvojina 38 rakennusmestaria, joista 12 osapäivätyössä, 1 ylikonemestari 
osapäivätyössä, 1 teknikko kokopäivätyössä ja 1 teknikko osapäivätyössä. 
Lääninrakennustoimistojen henkilökunnan palkkaa ao. lääninhallitus lu­
kuunottamatta Uudenmaan lääninrakennustoimistoa.
2. Rakennushallituksessa käsitellyt asiat
Vuonna 1965 tulleet a sia t....................   7 274
Edelliseltä vuodelta siirtyneet..............  1 370
8 644
Edellä mainituista käsiteltiin loppuun.. 7 300
Seuraavaan vuoteen siirtyneet............. 1 344
8 644
Lähteneitä kirjeitä oli 14 465.
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3. Talonrakennussuunnittelutvöt vv. 1959— 65
Rakennushallitus Ulkopuoliset Yhteensä
m3
Uudis- ja
lisärak.
m3
Muutos­
työt m 8
Yhteensä
m8
Uudis: ja
lisärak.
m8
Muutos­
työt m3
Yhteensä
m3
1969 .. 514 055 239 105 753 160 1 682 464 143 510 1 825 974 2 579 134
1960 .. 543 260 148 450 691 710 1 828 500 143 610 1 972 110 2 663 820
1961.. 509 743 134 025 643 768 2 223 155 142 860 2 366 015 3 009 783
1962.. 442 304 130 751 573 055 2 490 831 139 660 2 630 491 3 203 546
1963 .. 454 705 117 601 572 306 2 695 711 162 760 2 858 471 3 430 777
1964 .. 533 043 170 280 703 323 2 981 752 94 570 3 076 322 3 779 645
1965 .. 519 606 156 703 676 309 2 499 574 106 510 2 606 084 3 282 393
4. Rakennustyöt vv. 1958— 65
Valmistuneet Keskeneräiset Yhteensä
m3 m3 m3
1958 ............................................................... 353 149 362 256 715 405
1959 ............................................................... 256 312 551 377 807 689
1960 ............................................................... 375 226 465 877 841103
1961................................................................... 360 827 464 950 825 777
1962 ............................................................... 178 434 586 777 765 211
1963 ............................................................... 397 050 734 876 1 131 926
1964 ............................................................... 572 616 683 912 1 256 528
1965 ............................................................... 329 247 1 025 485 1 354 732
5. Rakennushallituksen korjaushuollossa olleet rakennukset vv. 1958— 65
Rakennusten
lukumäärä m3
1958 ............................................................... 3 356 8  444 243
1959 ............................................................... 3 354 8  644 455
1960 ............................................................... 3 609 9 525 415
1961 ............................................................... 3 596 9 441 103
1962 ............................................................... 3 591 9 786 370
1963 ............................................................... 3 716 10 050 741
1964 ............................................................... 3 769 10 223 032
1965 ............................................................... 3 754 10 479 244
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Rakennushallituksen tilinpäätös-
Pl. Luku Mom. Valtion tulo ja Yuositilin
menoarvion mukaan mk
mukaan mk
Valtion velka tammikuun 1 päivänä
1965 — 87 945 237:12
Varsinaiset tulot ja
3 i 3 Valtioneuvoston käyttövarat........ — 576:92
4 i 5 Pääministerin virka-asunnon hoito 28 009 — 26 193:10
1 2 VII 1 Palkkaukset...................... ................ 8 6 8  400 — 774 904:41
1 2 VII 2 Ylimääräisen henkilökunnan palk-
k io t ................................................. 1 088 680 — 746 420:92
1 2 VII 3 Viransijaisten palkkiot.................. 6  0 0 0 :— 305:35
1 2 VII 4 Matkakustannukset (arviomäärä-
raha.)............................................... 1 2 0  0 0 0 — 113 917:81
1 2 VII 5 Tarverahat ...................................... 140 000 — 125 868:94
1 2 VII 6 Pääjohtajan käyttövarat.............. 1 0 0 0 — 800: —
1 2 VII 7 Painatuskustannukset.................... 11  0 0 0 — 4 107:20
1 2 VII 8 Sekalaiset menot ............................. 21 750 — 17 343:21
1 2 VII 9 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset................................. 23 700 — 18 706:10
1 2 VII 1 0 Jatkokoulutus................................... 4 000 — 2 610: —
1 2 VII 1 1 Vuokra............................................... 12 214 — 11 740: —
1 2 VII 1 2 Opintomatkat ulkomaille sekä osan-
otto kansainvälisiin kokouksiin
ja näyttelyihin............................ 2  0 0 0 :— 1 600: —
1 2 VII 13 Rakennusnormien tutkimisesta ja
selvittämisestä aiheutuvat menot 50 000 38 572:31
1 2 VIII 1 Palkkaukset...................................... 458 055 — 447 228:20
1 2 VIII 2 Ylimääräisen henkilökunnan palk-
k io t ................................................. 1 645 364 — 1 573 505:53
1 2 VIII 3 Viransijaisten palkkiot.................. 6  0 0 0 —
1 2 VIII 4 Matkakustannukset (arviomäärä-
raha).............................................. 6 8  0 0 0 — 6 6  894:54
1 2 VIII 5 Tarverahat ...................................... 61 500 — 54 457:68
1 2 VIII 6 Erinäisten kiinteistöjen menot (ar-
viomääräraha).............................. 1 948 600 ---' 2 021 319:30
1 2 VIII 7 Sekalaiset menot ............................. 11 500 — 9 714:92
1 2 VIII 8 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset................................. 33 000 — 25 739:36
1 2 VIII 9 V uokra.............................................. 104 000 ---- 103 172:07
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt
(siirtomääräraha) ........................ 8  2 0 0  0 0 0 ---- 10 902 096:85
15 II 4 Valtion viran tai toimenhaltijoille
maksettavat lisäpalkkiot .......... ---- 96 506:93
16 II 5 Sunnuntaityökorvaukset (arvio-
määräraha) .................................. — 29 800:87
15 II 25 Työnantajan sosiaaliturvamaksut . — 202 721:86
15 II 38 Työaikalisät...................................... ---- ■ 786: —
15 II 40 Virkamiesasuntojen vuokranmää-
räämismenettelyn aiheuttamat
menot (kertameno) .................... ---- 57 973:93
Varsinaiset menot 17 475 584:31
Siirto — 105 420 821:43
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ilmoitus vuodelta 1965
Osasto Luku Mom. Vuositilin mukaan 
mk
menot
2 V 1
4 III 1
4 III 3
4 IX 1
4 X 1
4 X I 6
4 X I 7
Virastojen toimitusmaksut ....................................
Asuntovuokrat taloista ..........................................
Muut vuokratulot.....................................................
Oikaisurahat...............................................................
Tulot valtion viran- tai toimenhaltijain nautti­
mista luontoiseduista..........................................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahani peruu­
tukset .....................................................................
Satunnaiset tulot .....................................................
1:30 
778 687:15 
1 371 767:22 
13 714:34
23 244:84
120 672:06 
173 770:97
Varsinaiset tulot 2 481 857:88
Siirto 2 481 857:88
6 6
PL Luku Moni. Valtion tulo- ja Vuositilin
menoarvion 
mukaan mk
mukaan mk
Siirto — 105 420 821:43
Pääomatulot ja
2 0 i 9 Perushankinnat poliisitoimintaa
varten (siirtomääräraha) .......... 320 000: — 320 000: —
2 0 i i 1 Kultarannan huvilathan pääraken-
nuksen korjaukset ja uudisraken- *
nustyöt (siirtomääräraha).......... 1 0 0 0  0 0 0 : — 1 0 0 0  0 0 0 : —
2 0 i i 5 Hämeen lääninhallituksen virasto-
talon korjaus- ja laajennustyöt 
(siirtomääräraha) ........................ 950 000:— 950 000: —
2 0 i i 6 Oulun lääninhallituksen virasto-
talon laajentaminen (siirtomäärä­
raha) .............................................. 6 6  0 0 0 :— 6 6  0 0 0 : —
2 0 i i 13 Niuvanniemen sairaalan korjaus- ja
uudisrakennustyöt (siirtomäärä­
raha) .............................................. 408 500:— 408 500: —
2 0 i i 14 Tampereen sairaanhoitaj akoulun 
rakentaminen (siirtomääräraha) 1 500 000:— 1 500 000: —
2 0 i i 16 Tullitalojen hankkiminen (siirto-
määräraha) .................................. 530 000:— 530 000: —
2 0 i i 17 Valtion tietokonekeskuksen uudis-
rakennus (siirtomääräraha) . . . . 1 150 000:— 1 150 000:—
2 0 i i 25 Helsingin yliopiston oikeuslääketie-
teen laitoksen uudisrakennuksen 
suunnittelu (siirtomääräraha) .. 2 0 0  0 0 0 :— 2 0 0  0 0 0 : —
2 0 i i 28 Jyväskylän kasvatusopillisen kor-
keakoulun rakennukset (siirto­
määräraha) .................................. 860 0 0 0 :— S60 0 0 0 :—
2 0 i i 29 Oulun yliopiston rakennukset
(siirtomääräraha) ........................ 7 895 000:— 7 895 000: —
2 0 i i 30 Turun yliopiston hammaslääketie-
teellisen laitoksen uudisrakennus 
(siirtomääräraha) ........................ 4 037 500:— 4 037 500: —
2 0 i i 31 Seilin tutkimuslaitoksen rakennus-
työt (siirtomääräraha) .............. 250 000:— 250 000: —
2 0 i i 32 Oppikoulujen rakennustytöt (siirto-
määräraha) .................................. 10 755 000:— 10 755 000: —
2 0 i i 33 Rauman seminaarin uudisraken-
nukset (siirtomääräraha) .......... 600 0 0 0 :— 600 0 0 0 : —
2 0 i i 34 Itä-Suomen seminaarin uudisraken-
nukset (siirtomääräraha) .......... 2 0 0  0 0 0 :— 2 0 0  0 0 0 : —
2 0 i i 35 Hämeenlinnan seminaarin urheilu-
kenttä (siirtomääräraha) .......... 80 0 0 0 :— 80 0 0 0 : —
2 0 i i 36 Uudenkaarlepyyn seminaarin ur-
heilukenttä (siirtomääräraha) .. 40 000:— 40 000: —
2 0 i i 37 Eräiden seminaarien uudisraken-
nusten suunnittelu (siirtomäärä­
raha) .............................................. 1 0 0  0 0 0 :— 1 0 0  0 0 0 : —
2 0 i i 38 Jyväskylän aistivikaisten koulujen
uudisrakennukset (siirtomäärä­
raha) .............................................. 2 0 0  0 0 0 :— 2 0 0  0 0 0 : -
2 0 i i 39 Valtionarkiston lisärakennuksen
suunnittelu (siirtomääräraha) .. 354 000: — 354 000: —
Siirto — 136 916 821:43
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Osasto Luku Moni.
menot
IV
Siirto | 16 959 830:53
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p]. Luku Mom. Valtion tulo- ja Vuositilin
menoarvion 
mukaan mk
mukaan mk
Siirto — 136 916 821:43
2 0 i i 42 Ortodoksisen kirkkokunnan uudis-
rakennuksen suunnittelu ja pii­
rustusten hankkiminen (siirto-
määräraha) .................................. 113 000:— 113 000:—
2 0 i i 43a Raahen seminaarin kasvihuoneiden
rakennustyöt (siirtomääräraha) . 31 000:— 31 000:—
2 0 i i 45 Maataloudellisten oppilaitosten
uudisrakennukset (siirtomäärä­
raha) ............................................... 3 517 000: — 3 517 000: —
2 0 i i 46 Eläinlääketieteellisen korkeakoulun
rakennustyöt (siirtomääräraha) . 3 470 000:— 3 470 000:—
2 0 i i 47 Metsäntutkimuslaitoksen lcoease-
mien rakennustyöt (siirtomäärä­
raha) ............................................... 561 447: — 561 447: —
2 0 i i 49 Maatalouden taloudellisen tutki-
muslaitoksen toimistorakennus 
(siirtomääräraha) ........................ 780 000: — 780 000:—
2 0 i i 51 Huoltokorjaamoiden ja keskusva-
rastojen rakentaminen maanvil- 
j elysinsinööripiireihin (siirtomää-
räraha)........................................... 475 000: — 475 000:—
2 0 i i 59 Matkailua varten tarkoitettujen
valtion kiinteistöjen rakennus­
työt (siirtomääräraha) .............. 468 000: — 468 000:—
2 0 i i 60 Virastotalojen rakentaminen (siirto-
määräraha) .................................. 18 865 000:— 18 865 000:—
2 0 i i 61 Virastotalojen suunnittelu (siirto-
määräraha) .................................. 2 0 0  0 0 0 :— 2 0 0  0 0 0 :—
2 0 i i 62 Tonttien hankinta valtion tarpeisiin
(siirtomääräraha) ........................ 1 0 0  0 0 0 : — 1 0 0  0 0 0 :—
2 0 i i 63 Väestönsuojien rakentaminen (siir-
tomääräraha) .............................. 30 000:— 30 000:—
2 0 i i 64 Valtion autovarikot (siirtomäärä-
raha).............................................. 400 000:— 400 000:—
2 0 i i 65 Valtioneuvoston kalliosuojan lisä-
työt (siirtomääräraha) .............. 1 700 000: — 1 700 000: —
2 0 i i 72 Otaniemen valtionalueen yleiset
työt (siirtomääräraha) .............. 769 180:— 769 180:—
2 0 i i 73 Otaniemen valtion alueen rakennus-
töiden suunnittelu (siirtomäärä­
raha) ............................................... ■ 500 000:— 500 000: —
2 0 i i 74 Teknillisen korkeakoulun uudis-
rakennustyöt Otaniemessä (siirto­
määräraha) .................................. 7 420 000:— 7 420 000:—
2 0 i i 75 Teknillisten oppilaitosten uudisra-
kennukset (siirtomääräraha) . . . 9 400 000:— 9 400 000:—
2 0 i i 76 Ammattikoulujen opettajaopiston
uudisrakennus (siirtomääräraha) 800 0 0 0 : — 800 0 0 0 : —
2 0 i i 77 Keskusammattikoulujen rakennuk-
set (siirtomääräraha).................. 3 820 000:— 3 820 000: —
2 0 i i 78 Merimiesammattikoulujen uudisra-
kennukset (siirtomääräraha) . . . 1 850 000:— 1 850 000:—
2 0 i i 79 Valtion kuuromykkäin ammatti-
koulun asuinrakennus (siirtomää­
räraha) .......................................... 750 000: — 750 000:—
Siirto " ' 192 936 448:43
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Pl. Luku Mom. Valtion tulo- ja • Vuositilin
menoarvion 
mukaan mk
mukaan mk
Siirto — 192 936 448:43
2 0 i i 80 Valtion teknillisen tutkimuslaitok-
sen uudisrakennustyöt Otanie­
messä (siirtomääräraha)............
710 000:— 710 000:—
2 0 n 81 Geologisen tutkimuslaitoksen toi-
mitalon laajentaminen (siirto­
määräraha) ...................................
2 0  0 0 0 :— 2 0  0 0 0 :—
2 0 i i 83 Perttulan keskuslaitoksen raken-
nustyöt (siirtomääräraha).......... 69 250:— 69 250:—
2 0 i i 84a Koulukotien suunnittelutyöt (siirto-
määräraha) ................................... 70 000:— 70 000:—
2 0 i i 84b Kuhankosken opetuskodin vesi-
huolto (siirtomääräraha)............ 85 000:— 85 000:—
2 0 i i 85 Valtion huonerakennustyöt (siirto-
määräraha) ................................... 1 655 000:— 1 655 000:—
2 0 IV 1 Tuloa tuottamattomat pääomame-
not työllisyyden turvaamiseksi, 
valtioneuvoston käytettäväksi 
(arviomääräraha) ......................... _____ 2 736 741:22
Pääomamenot 92 861 618:22
Virastojen välisten
Lähetteiden tili ............................... _ 11 384 652:99
Tulojen siirtotili........ ..................... — 1 306 338:59
12 690 991:58
Yhteensä — 210 973 431:23
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Pääomatulot 14 477 972:65
tilitointen tilit
Lähetteiden t i l i .........................................................
Menojen siirtotili .....................................................
105 949 538:76
9 894 827:06 
96 054 711:70
Valtion velka joulukuun 31 päivänä 1965 8 8  064 061:94
Yhteensä 210 973 431:23
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Rakennushallituksen taseyhdistelmä
V e l a l l i s e t
Kassasäästö käteisenä
Rakennushallitus ...............................
Uudenmaan lääninrakennustoimisto
Postisiirtotulotili ...................................
Postisiirtomenotili
Uudenmaan lääninrakennustoimisto
Tulorästien tili .......................................
Velallisten tili
Valtion teknillinen tutkimuslaitos .
Talletusvakuuksien t i l i .........................
Erinäisten velallisten ja velkojain tili
Varastotili ...............................................
Valtion velka 31. 12. 1965 .................
3 048:99 
1 345:38 4 394:37
1 650:86
10 127:06 11 777:92
897 648:21
114 562:89 
849 950:85 
18 528:90 983 042:64
33 645:78 
8 8  064 061:94
Y hteensä 89  99 4  5 7 0 :8 6
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joulukuun 31 päivänä 1965
Ve l k o j a t
Menorästien t i l i ..........................................
Siirrettyjen määrärahain t i l i ....................
Velkojain t i l i ...............................................
Erinäisten velallisten ja velkojain tili .
Ennakkoperintätili ....................................
Rakennushallituksen sosiaaliturvamaksut 
L el-tili...........................................................
305 508:54
88 591 867:33 88 897 375:87 
25 107:30 
936 141:85 
107 541:49 
25 963:60
2 440:75 1 097 194:99
Y h teensä 89  99 4  57 0 :8 6
IV A brief survey of the activity of the State Board of 
• Buildings during 1965
During the year under review, the State Board of Buildings designed or 
commissioned house-building projects to a volume of 3 282 393 cubic metres, 
or 14 per cent less than in the previous year. Of this total, 92 per cent com­
prised new construction or extensions, and 8 per cent rebuilding. Twenty 
per cent of the projection work was carried out as part of the official duties 
o f the State Board o f Buildings, and 80 per cent by outside architects. Of 
all projects, 31 per cent were on behalf of the Ministry of Trade and Industry, 
28 per cent for the Ministry of Education, and 23 per cent for the Ministry 
o f Communications and Public Works; the Prime Minister's Office, the Mi­
nistry of Justice, the Ministry of the Interior, the Ministry of Finance, the 
Ministry of Agriculture and the Ministry for Social Affairs accounted for 
the remainder.
The projecting section of the augmented Board handled drafts for 85 
house-building projects, totalling 1 942 426 cubic metres, and the final 
drawings for 66 projects amounting to 1 478 551 cubic metres.
The projects were let out on contract, if possible to one main contractor. 
For reasons of employment policy, work was interrupted on most building 
sites from the beginning of June until September-November. The volume 
o f new construction and extension totalled 1 355 000 cubic metres during 
the year, or 11 per cent more than in 1964. The volume of buildings completed 
was 42 per cent less than in 1964, while that of buildings under construction 
at the end of the year was 50 per cent above the 1964 figure.
Area planning was transferred to the building offices of the various 
provinces. The planning section of the Board issued 3 810 stated opinions 
during the year.
On December 31, 1965, the State Board of Buildings was responsible 
for the maintenance o f 3 754 buildings, of 10 500 000 cubic metres in all.
